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FOREWORD 
The subject of forecasting abounds in paradoxes. All stat- 
istical data refer to the past, yet for purposes of action only 
the future counts, and there is no necessary connection between 
past and future. Thus forecasting is on the one hand impossible, 
on the other hand indispensable. The difficulty is greater for 
population forecasts in that they are demanded for half a century 
or more ahead, where economic and other forecasts need cover no 
more than one or two years into the future. 
Forecasts are needed for planning; plans are rarely for 
more than five years in the future; why does anyone want popula- 
tion forecasts for the next half century? Official forecasts 
are usually presented as alternative projections, among which 
the reader chooses; yet if the reader chooses that projection 
whose output numbers he prefers, then he might as well choose 
among a set of random numbers. Forecasts are often in error, 
yet there have been cases in which they were given with accuracy, 
and where they were disregarded: examples are declining school 
attendance and increasing pensioners. 
Any discussion of the social and political context of any- 
thing gives the impression of denigrating that thing. Our inten- 
tion here is to show the importance of statistics and of fore- 
casts, despite errors and misunderstandings. 
Nathan Keyfitz 
Leader, Population Program 
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N. K e y f i t z  
T H E  SOCIAL A N D  POLITICAL C O N T E X T  
OF POPULATION FORECASTING 
N u m b e r s  p r o v i d e  t h e  r h e t o r i c  o f  o u r  a g e .  I n  d i s c u s s i n g  
w o r l d  p o v e r t y  i t  is  b e t t e r  t o  s a y  t h a t  t h e r e  a r e  t h r e e  b i l l i o n  
p o o r  p e o p l e ,  a n d  t h e y  w i l l  b e  f o u r  b i l l i o n  by t h e  e n d  o f  t h e  
c e n t u r y ,  t h a n  m e r e l y  t o  s a y  t h a t  t h e r e  a r e  n o w  m a n y  p o o r  a n d  t h e y  
a r e  i n c r e a s i n g ;  a n d  s i m i l a r l y  i n  a  d i s c u s s i o n  o f  f o o d ,  t h a t  t h e r e  
a r e  7 0 0  m i l l i o n  h u n g r y  t o d a y ,  a n d  t h e y  w i l l  b e  a  b i l + i o n  2 0  y e a r s  
f r o m  now u n l e s s  we d o  s o m e t h i n g  a b o u t  i t .  
I t  i s  n o t  c u s t o m a r y ,  a n d  e v e n  n o t  c o u r t e o u s ,  f o r  a  l i s t e n e r  
t o  i n q u i r e  i n t o  t h e  r e l a t i o n  o f  s u c h  n u m b e r s  t o  a c t u a l  c e n s u s e s  
o r  o t h e r  c o u n t s ,  t o  t r y  t o  s e t  b o u n d s  o n  t h e m ,  o r  t o  a s k  f o r  
d e f i n i t i o n  o f  t h e i r  c o n c e p t s ,  i n  r e s p e c t  o f  e i t h e r  t h e  p r e s e n t  o r  
t h e  f u t u r e .  W h a t  r o u n d e d  p e r i o d s  a n d  f l o u r i s h e s  w e r e  t o  
V i c t o r i a n  e l o q u e n c e ,  w h a t  L a t i n  t a g s  d i d  f o r  t h e  1 6 t h  c e n t u r y ,  
n u m b e r s  c o n t r i b u t e  t o  e l o q u e n c e  n o w ;  t h e y  t e s t i f y  t o  t h e  
s e r i o u s n e s s  a n d  t r u s t w o r t h i n e s s  o f  t h e  s p e a k e r ,  a s  w e l l  a s  t o  h i s  
p r o p e r  e d u c a t i o n .  T h a t  p u r p o s e  is  s e r v e d  by p r e d i c t i o n s  t h a t  
h a v e  l i t t l e  b a s i s  i n  p r e s e n t  t e n d e n c i e s ;  t h e  l i s t e n e r  who  w o u l d  
n o t  n o t i c e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h r e e  m i l l i o n  a n d  t h r e e  b i l l i o n  
d o e s  n o t  a s k  a w k w a r d  q u e s t i o n s .  Ask t h e  n e x t  f e w  p e o p l e  y o u  m e e t  
w h a t  i s  t h e  w o r l d  p o p u l a t i o n ;  y o u  w i l l  b e  s u r p r i s e d  t o  f i n d  t h e i r  
a n s w e r s  v a r y i n g  by o r d e r s  o f  m a g n i t u d e .  Y e t  a l l  o f  t h e m  w i l l  
t r u s t  a  s p e a k e r  who u s e s  n u m b e r s  m o r e  t h a n  o n e  w h o  d o e s  n o t .  
To t h o s e  o f  u s  who  s e e  s c i e n c e  a s  m e a s u r e m e n t  a n d  f o r e c a s t s  
a s  i m p o r t a n t  f o r  p r a c t i c a l  l i f e ,  s u c h  u s e  o f  n u m b e r s  i s  a  p a i n f u l  
c a r i c a t u r e  o f  w h a t  we d o  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  i t  i s  a  t r i b u t e  t o  
o u r  s c i e n t i f i c  w o r k .  So h i g h  a  v a l u a t i o n  o f  n u m b e r s ,  i n c l u d i n g  
t h o s e  c o n c e r n i n g  t h e  f u t u r e ,  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e m p i r i c a l  
t r a d i t i o n  i n  s c i e n c e ,  e a r l i e s t  a n d  m o s t  p r o m i n e n t l y  s h o w n  i n  
E n g l i s h - s p e a k i n g  c o u n t r i e s ,  a n d  m o r e  r e c e n t l y  i d e n t i f i e d  w i t h  
p l a n n i n g  f o r  t h e  f u t u r e ,  f u l l y  a s  i m p o r t a n t  f o r  a  c o r p o r a t i o n  a s  
i t  i s  f o r  a  s o c i a l i s t  s t a t e .  
T h e  e l o q u e n c e  t h a t  m a k e s  u s e  o f  n u m b e r s  i n  a  p o e t i c  v e i n  
d e r i v e s  i t s  f o r c e  f r o m  t h e  v e r y  r e a l  u s e f u l n e s s  o f  n u m b e r s  i n  
t h e i r  p r o f e s s i o n a l  a p p l i c a t i o n .  A p r o d u c t i o n  p l a n  i n  w h i c h  t h e  
e l e m e n t s  a r e  s e t  o u t  e x p l i c i t l y  i s  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  g o i n g  
a h e a d  w i t h o u t  a  p l a n .  T h e  p l a n  d e p e n d s  o n  w h a t  w i l l  h a p p e n  i n  
t h e  f u t u r e - - w h a t  w i l l  b e  t h e  s i z e  o f  t h e  m a r k e t ,  w h a t  t h e  
c o m p e t i t i o n  w i l l  do, how c o s t s  w i l l  c h a n g e .  A t  t h e  v e r y  l e a s t  
t h e  f o r e c a s t s  o f  t h e s e  e l e m e n t s  w i l l  e x p o s e  t h e m  t o  p r o f e s s i o n a l  
c r i t i c i s m ,  w i l l  r e v e a l  u n a n t i c i p a t e d  c o n t r a d i c t i o n s ,  w i l l  h e l p  
e n s u r e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  d i v i s i o n s  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  
o r  t h e  s t a t e .  B e f o r e  m o v i n g  o n  t o  t h e s e  p o i n t s  we m u s t  f a c e  a  
c o n t r a d i c t i o n  o f  p e r v a s i v e  i m p o r t a n c e ,  a r i s i n g  f r o m  t h e  n a t u r e  o f  
t i m e  i t s e l f .  
F o r e c a s t i n q :  I m p o s s i b l e  Y e t  U n a v o i d a b l e  
B e c a u s e  t h i n g s  a r e  i n t e r c o n n e c t e d  we c a n n o t  know t h e  f u t u r e  
o f  o n e  v a r i a b l e - - p o p u l a t i o n - - w  i t h o u t  k n o w i n g  t h e  f u t u r e  o f  e v e r y  
o t h e r  v a r i a b l e .  The  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  
y e a r  2 0 0 0  d e p e n d s  o n  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  e c o n o m y ,  h o w  o u r  
e n v i r o n m e n t  w i l l  h o l d  o u t ,  w h a t  f o r e i g n  demand  f o r  o u r  g o o d s  w i l l  
be,  a n d  many o t h e r  c i r c u m s t a n c e s ,  a t  e a c h  moment  b e t w e e n  now  a n d  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e x t  c e n t u r y .  
One c a n  o f  c o u r s e  " f o r e c a s t "  i n  t h e  t r i v i a l  s e n s e  o f  
u t t e r i n g  a  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  y e a r  2000 ,  b u t  t o  f o r e c a s t  i n  t h e  
s e n s e  o f  m a k i n g  a n  e s t i m a t e  t h a t  w i l l  t u r n  o u t  t o  c o i n c i d e  w i t h  
w h a t  i s  a c t u a l l y  g o i n g  t o  h a p p e n  i s  b e y o n d  human c a p a c i t y .  The 
s e n t e n c e s ,  "He f o r e c a s t s  t h e  e n d  o f  t h e  w o r l d  a t  t h e  n e x t  
m i l l e n i u m , "  a n d  "He f o r e c a s t  t h e  p r e s e n t  d r o u g h t  s e v e r a l  m o n t h s  
ago," a r e  b o t h  g r a m m a t i c a l l y  c o r r e c t .  The  e s s e n t i a l  d i s t i n c t i o n  
i s  n o t  b e t w e e n  a  c o r r e c t  a n d  a n  i n c o r r e c t  f o r e c a s t ,  b u t  b e t w e e n  
t h e  u t t e r a n c e  ( w h e t h e r  o r  n o t  i t  l a t e r  p r o v e s  c o r r e c t )  a n d  t h e  
c o n g r u e n c e  o f  u t t e r a n c e  a n d  s u b s e q u e n t  e v e n t .  I t  i s  a  h i n d r a n c e  
t o  c l a r i t y  t h a t  t h e  same w o r d  h a s  t w o  w h o l l y  d i f f e r e n t  m e a n i n g s ,  
o n e  s i g n i f y i n g  a  p r o p h e t i c  a s s e r t i o n ,  h o w e v e r  s u b j e c t i v e  o r  
o b j e c t i v e ,  t h e  o t h e r  g e n u i n e l y  a n t i c i p a t i n g  a n  e v e n t  w h i c h  
s u b s e q u e n t l y  o c c u r s .  
The  d i f f i c u l t y  o f  t h e  l a t t e r  f o l l o w s  f r o m  a  r e a l i s t i c  v i e w  
o f  t h e  w o r l d ' s  v a r i a b i l i t y  a n d  i t s  i m m u n i t y  t o  human c o n t r o l  a n d  
p r e s c i e n c e .  A l l  t h i s  a p p l i e s  i n  p r i n c i p l e  t o  f o r e c a s t s  o f  
p o p u l a t i o n  a s  o f  a n y  o t h e r  f e a t u r e  o f  t h e  f u t u r e .  T i m e ' s  a r r o w  
w i n g i n g  i t s  w a y  f o r w a r d  p e n e t r a t e s  i n t o  t e r r i t o r y  t h a t  i s  f o r e v e r  
new.  E v e n  if o u r  k n o w l e d g e  b a s e  r e g a r d i n g  t h e  p a s t  w a s  p e r f e c t  
a n d  c o m p l e t e  ( o f  w h i c h  t h e r e  i s  n o  p r o s p e c t  e v e r ) ,  t h e  r e a l  
n o v e l t y  i n  t h e  w o r l d  w o u l d  s t i l l  make g e n u i n e  f o r e c a s t i n g  
i m p o s s i b l e .  
Y e t  s t a n d i n g  a g a i n s t  t h i s  a s s e r t i o n  o f  t h e  a b s o l u t e  
i m p o s s i b i l i t y  o f  k n o w i n g  t h e  f u t u r e  2s  t h e  a b s o l u t e  n e c e s s i t y  o f  
a  p i c t u r e  o f  t h e  f u t u r e  if b e h a v i o r  i s  t o  h a v e  a n y  sense .  One 
c a n n o t  a c t  p u r p o s e f u l l y  i n  a n y  s m a l l e s t  r e s p e c t  e x c e p t  w i t h i n  
a  p i c t u r e  o f  w h a t  t h e  w o r l d  w i l l  b e  l i k e  w h e n  t h e  a c t i o n  p r o d u c e s  
i t s  e f f e c t s .  So s t r o n g  i s  t h e  f e l t  n e c e s s i t y  o f  a  m i l i e u  i n  
w h i c h  f o r e c a s t i n g  w i l l  b e  p o s s i b l e  t h a t  m a j o r  human i n s t i t u t i o n s  
h a v e  n o  o t h e r  p u r p o s e  t h a n  t o  e s t a b l i s h  s u c h  a  m i l i e u .  E v e r y  
t i m e  s c h e d u l e ,  e v e r y  s t a b l e  c o m m u n i t y ,  e v e r y  g e o g r a p h i c a l  
a r r a n g e m e n t  h e l p s  make i t  p o s s i b l e  t o  f o r e s e e  t h a t  some p e r s o n  
w i l l  b e  p r e s e n t  o r  s o m e  e v e n t  w i l l  o c c u r  i n  a  c e r t a i n  p l a c e  a t  a  
c e r t a i n  t i m e .  B u t  no  s e t  o f  i n s t i t u t i o n s  c a n  go m o r e  t h a n  a  
s h o r t  d i s t a n c e  t o w a r d s  o r g a n i z i n g  t h e  f u t u r e .  When we t a l k  o f  
f o r e c a s t i n g  we r e f e r  e x c l u s i v e l y  t o  t h o s e  i t e m s - - l i k e  w h e t h e r  
b i r t h s  i n  t h e  y e a r  2000  w i l l  b e  a b o v e  r e p l a c e m e n t - - t h a t  c a n n o t  b e  
t a k e n  f o r  g r a n t e d .  When we s a y  t h a t  f o r e c a s t i n g  i s  i m p o s s i b l e ,  
we a r e  r e a l l y  r e f e r r i n g  t o  t h o s e  m a t t e r s  t h a t  a r e  o n  t h e  m a r g i n  
o f  p o s s i b l e  k n o w l e d g e .  I t  i s  n o t  t h e  p o p u l a t i o n  f o r  t h e  n e x t  
f i v e  y e a r s - - t h a t  e s s e n t i a l l y  we k n o w - - n o r  t h a t  o f  t h e  2 2 n d  
c e n t u r y - - t h a t  we h a v e  no  p o s s i b i l i t y  o f  k n o w i n g - - b u t  t h e  
p o p u l a t i o n  b e t w e e n  t h o s e  t i m e s  t h a t  we r e f e r  t o  when we s p e a k  o f  
f o r e c a s t i n g .  
T h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  n e e d  t o  k n o w  t h e  f u t u r e  a n d  t h e  
i m p o s s i b i l i t y  o f  k n o w i n g  i s  r e s o l v e d  m o r e  r e a d i l y  i n  a  s o c i e t y  i n  
w h i c h  i n s t i t u t i o n s  c h a n g e  s l o w l y .  T h a t  i s  n o t  t h e  k i n d  o f  
s o c i e t y  i n  w h i c h  we l i v e .  T h e  n e e d  t o  k n o w  t h e  f u t u r e  i n c r e a s e s  
a s  c h a n g e  a c c e l e r a t e s ,  a n d  a t  t h e  same t i m e  t h e  f u t u r e  b e c o m e s  
m o r e  o p a q u e  a n d  i m p e n e t r a b l e .  The  g r e a t e r  t h e  n e e d  t o  know,  i t  
seems,  t h e  l e s s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a c c u r a t e  k n o w l e d g e .  
A m a r k e t  economy p r o v i d e s  one  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  
k n o w l e d g e  a n d  i g n o r a n c e .  C o m p e t i n g  f i r m s  e a c h  make t h e i r  o w n  
f o r e c a s t ,  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e s e  f o r e c a s t s  c o n s t i t u t i n g  t h e  l o c u s  
o f  c o m p e t i t i o n :  t h e  f i r m  t h a t  c a n  h i r e  t h e  b e s t  f o r e c a s t e r s ,  
i n c l u d i n g  d e m o g r a p h e r s ,  i s  t h e  o n e  t h a t  m a k e  t h e  l a r g e s t  p r o f i t ,  
s o  t h a t  i t  e x p a n d s  w h i l e  t h e  f i r m  w i t h  l e s s  g o o d  f o r e c a s t e r s  g o e s  
u n d e r .  
I t  i s  t r u e  t h a t  f o r e c a s t s  a r e  i n  s o m e  d e g r e e  t h e  l o c u s  o f  
c o m p e t i t i o n ,  b u t  t h a t  d o e s  n o t  l e s s e n  t h e  a d v a n t a g e  t o  t h e  
c o m m u n i t y  o f  h a v i n g  o f f i c i a l  f o r e c a s t s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  t o  a l l ;  
f i r m s  c a n  b u i l d  t h e m  i n t o  t h e i r  o w n  p r i v a t e  m o d e l s  w i t h  o r  
w i t h o u t  m o d i f i c a t i o n .  T h i s  p u b l i c  f o r e c a s t i n g ,  a  p a r t  o f  t h e  
i n f r a s t r u c t u r e  o f  t h e  economy ,  t h a t  one  h o p e s  i s  c a r r i e d  o u t  w i t h  
a  d e g r e e  o f  s k i l l  a n d  c o m p e t e n c e ,  i s  t h e  s u b j e t  o f  t h i s  p a p e r .  
F o r e c a s t s  A r e  E v e r y w h e r e  
B e c a u s e  r e a d e r s  a r e  h u n g r y  f o r  n e w s  o f  t h e  f u t u r e ,  
f o r e c a s t i n g  i s  p e r v a s i v e ,  t o  b e  f o u n d  i m p l i c i t l y  i n  t h e  
c o n v e n t i o n s  t h a t  h a v e  d e v e l o p e d  i n  t h e  r o u t i n e  p r e s e n t a t i o n  o f  
p o p u l a t i o n  a s  o f  o t h e r  d a t a .  E x p r e s s i v e  o f  t h i s  v i e w p o i n t  a r e  
c u r r e n t  r a t e s  o f  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e ,  t h e  n e t  r e p r o d u c t i o n  r a t e  
( t h a t  t e l l s  w h a t  c u r r e n t  f e r t i l i t y  a n d  m o r t a l i t y  i m p l y  f o r  t h e  
s i z e  o f  f u t u r e  g e n e r a t i o n s ) ,  t h e  i n t r i n s i c  r a t e  o f  n a t u r a l  
i n c r e a s e ,  d o u b l i n g  t i m e s  c o r r e s p o n d i n g  t o  p r e s e n t  r a t e s  o f  
i n c r e a s e ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  i m p l i c i t  p r o j e c t i o n s .  L i k e  t h e  c u s t o m  
o f  p r e s e n t i n g  d a t a  on  n a t i o n a l  i n c o m e  i n  t e r m s  o f  a n n u a l  
i n c r e a s e ,  t h e s e  s u g g e s t  ( o r  t h r e a t e n )  t h a t  c u r r e n t  c o n d i t i o n s  may 
c o n t i n u e  t h r o u g h  t i m e .  S h o w i n g  r a t e s  i s  a n  i n v i t a t i o n  t o  t h e  
r e a d e r  t o  s u p p o s e  i n d e f i n i t e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  r a t e s ,  j u s t  a s  
much a s  a p o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n  is  a n  i n v i t a t i o n  t o  t h i n k  t h a t  
t h e  p o p u l a t i o n  s h o w n  a s  t h e  m e d i u m  e s t i m a t e  f o r  t h e  y e a r  2000 i s  
w h a t  w i l l  e v e n t u a t e .  Yet i n  b o t h  c a s e s  t h e  p r e s e n t a t i o n  is  i n  
s u c h  f o r m  t h a t  i t s  a u t h o r  c a n  e a s i l y  r e p u d i a t e  t h e  i n v i t a t i o n  
s h o u l d  h e  l a t e r  w i s h  t o  d o  s o .  
W h a t  c o m e s  a b o u t  i s  a  d i v i s i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  i s  
n a t u r a l  t o  a s o c i e t y  i n  w h i c h  i n s t i t u t i o n s  h a v e  t o  p r o t e c t  
t h e m s e l v e s  a t  t h e  same t i m e  a s  t h e y  p e r f o r m  n e e d e d  s e r v i c e s .  T h e  
n a t i o n a l  o r  i n t e r n a t i o n a l  s t a t i s t i c a l  a g e n c y  c a n n o t  t a k e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p e r f o r m i n g  a t a s k  t h a t  i s  i m p o s s i b l e :  
d e s c r i b i n g  t h e  f u t u r e  b e f o r e  i t  o c c u r s .  Let  i t  b e  r e s p o n s i b l e ,  
t h e r e f o r e ,  f o r  s a y i n g  o n l y  t h a t  i t s  n u m b e r s  f o r  t h e  f u t u r e  a r e  
t h e  w o r k i n g  o u t  o f  a s e t  o f  a s s u m p t i o n s  b a s e d  o n  t h e  p r e s e n t ,  
j u s t  a s  i t  c a l c u l a t e s  r a t e s  t h a t  d o  n o t  e v e n  m e n t i o n  t h e  f u t u r e  
e x p l i c i t l y .  Let t h e  u s e r  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t r e a t i n g  i t s  
w o r k  a s  f o r e c a s t i n g .  
T h i s  d i v i s i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  i s  a  f e a t u r e  o f  t h e  s o c i a l  
c o n t e x t  o f  f o r e c a s t i n g  t h a t  w i l l  b e  a n a l y s e d  a t  s o m e  l e n g t h  i n  
w h a t  f o l l o w s .  B u t  f i r s t  we n e e d  t o  l o o k  b r i e f l y  a t  t h e  d a t a  t h a t  
s u p p o r t  p r o j e c t i o n s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  c e n s u s  c o u n t s  t h a t  a r e  
t h e i r  n e c e s s a r y  j u m p i n g - o f f  p o i n t s .  
A C e n s u s  C o n f i r m s  t h e  N a t i o n  
- - -  
W i l l i a m  K r u s k a l  h a s  p o i n t e d  t o  a n e g l e c t e d  a s p e c t  o f  t h e  
c e n s u s ,  i t s  c h a r a c t e r  o f  c e r e m o n y  a n d  s y m b o l :  " I t  p r o v i d e s  a 
s e n s e  o f  s o c i a l  c o h e s i o n ,  a n d  a k i n d  o f  n o n - r e l i g i o u s  c o m m u n i o n :  
w e  e n t e r  t h e  c e n s u s  a p p a r a t u s  a s  i n d i v i d u a l  i d e n t i t i e s  w i t h  a 
h a n d f u l  o f  c h a r a c t e r i s t i c s ;  t h e n  l a t e r  we r e c e i v e  f r o m  t h e  c e n s u s  
a  g r o u p  s n a p s h o t  o f  o u r s e l v e s  a t  t h e  c e r e m o n y  d a t e "  ( p .  2 ) .  T h a t  
h e l p s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  w o r l d w i d e  c e n s u s  m o v e m e n t  t h a t  b e g a n  f o r  
t h e  m o s t  p a r t  w i t h  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  a n d  t h a t ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  
1950 ,  h a s  s p r e a d  r a p i d l y  a r o u n d  t h e  w o r l d .  S p o n s o r e d  by  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s ,  i t  h a s  b e e n  one  o f  t h e  u n q u a l i f i e d  s u c c e s s e s  o f  
t h a t  b o d y .  A t  a  t i m e  w h e n  i t  w a s  n o t  y e t  p e r m i s s i b l e  f o r  
i n t e r n a t i o n a l  a g e n c i e s  t o  p r o m o t e  p o p u l a t i o n  c o n t r o l ,  t a k i n g  
c e n s u s e s  was  a n  o u t l e t  f o r  t h e  u r g e  t o  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  
p o p u l a t i o n  p r o b l e m .  I f  p o o r  c o u n t r i e s  o n l y  knew t h e i r  
p o p u l a t i o n s  a n d  how f a s t  t h e y  w e r e  g r o w i n g ,  t h e y  w o u l d  
s p o n t a n e o u s l y  a c t  t o  c o n t r o l  b i r t h s .  By now t h e r e  a r e  o n l y  o n e  
o r  t w o  c o u n t r i e s  i n  t h e  w o r l d  t h a t  h a v e  n o t  t a k e n  a t  l e a s t  o n e  
c e n s u s .  
The  w e s t e r n  s p o n s o r  o f  c e n s u s t a k i n g  h a s  h a d  a  v e r y  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e  f r o m  t h a t  o f  t h e  l e s s  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  t h a t  
a c c e d e d  t o  t h e  p r o j e c t .  Where  t h e  s p o n s o r s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  
p o o r  c o u n t r y  i n  q u e s t i o n  w o u l d  p r o g r e s s  f r o m  t h e  t a k i n g  o f  a  
c e n s u s  t o  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  p o p u l a t i o n  c o n t r o l ,  t h e  
p o o r  c o u n t r i e s  f e l l  i n  w i t h  c e n s u s t a k i n g  b e c a u s e  t h e  p o p u l a t i o n  
c o u n t  w o u l d  somehow v a l i d a t e  t h e i r  n a t i o n h o o d .  T h e y  u s e d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  i n c l u d e  d i s p u t e d  t e r r i t o r i e s  i n  t h e i r  c o u n t s  a n d  
s o  l e g i t i m a t e  t h e i r  c l a i m s .  The e m e r g e n c e  o f  t h e  m o d e r n  
s t a t e  i n  w e s t e r n  E u r o p e  h a d  b e e n  m a r k e d  b y  t h e  t a k i n g  o f  n a t i o n a l  
c e n s u s e s ,  a n d  we n e e d  n o t  b e  s u r p r i s e d  t h a t  c e n s u s e s  w e r e  
l i k e w i s e  w e l c o m e d  b y  t h e  new n a t i o n s  o f  A s i a ,  A f r i c a ,  a n d  L a t i n  
A m e r i c a .  
B u t  if t h e  c e n s u s  i s  a  s y m b o l  o f  t h e  n a t i o n ,  t h e n  t h e  l a r g e r  
t h e  c o u n t  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  n a t i o n s  t h e  m o r e  i m p o s i n g  t h e  
s y m b o l .  I n  t h i s  p e r s p e c t i v e  a  l a r g e  p o p u l a t i o n  i s  b y  n o  means  t o  
b e  d e p l o r e d .  The  c e n s u s  movemen t  h e l p e d  t o  m a k e  p o p u l a t i o n  a  
m e a s u r e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  n a t i o n s  a n d  o f  t h e  w e i g h t  o f  e a c h  i n  
t h e  c o u n c i l  o f  n a t i o n s .  P o o r  c o u n t r i e s  made e x t e n s i v e  r e f e r e n c e  
t o  t h e i r  l a r g e  p o p u l a t i o n s .  
A t  l e a s t  t h a t  w a s  t h e  v i e w  up  t o  t h e  1 9 6 0 s ;  i t  i s  o n l y  w i t h  
h a r d s h i p s  a n d  g r a v e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  p o p u l a t i o n  a n d  i t s  
g r o w t h  d u r i n g  t h e  p a s t  1 5  y e a r s  t h a t  n e w  n a t i o n s  h a v e  c o m e  t o  s e e  
t h a t  t h e  s y m b o l i c  v a l u e  o f  a  l a r g e  p o p u l a t i o n  c a n  b e  o f f s e t  b y  
t h e  v e r y  r e a l  d i f f i c u l t y  o f  p r o v i d i n g  f o r  t h a t  p o p u l a t i o n .  And 
i n  A f r i c a  t h i s  o f f s e t  i s  s t i l l  b y  n o  means  u n i v e r s a l l y  
u n d e r s t o o d .  
W h a t  a p p l i e d  t o  t h e  l a s t  c e n s u s  c o u n t  a p p l i e s  e q u a l l y  t o  t h e  
f o r e c a s t .  N i g e r i a  i s  t h e  1 0 t h  c o u n t r y  i n  t h e  w o r l d  t o d a y ;  
a c c o r d i n g  t o  W o r l d  Bank  p r o j e c t i o n s ,  i t  p r o m i s e s  t o  b e  t h e  t h i r d  
c o u n t r y  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  2 1 s t  c e n t u r y .  I U i g e r i a n s  a n d  o t h e r  
A f r i c a n s  see  t h e i r  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  a s  g i v i n g  t h e m  a  g r o w i n g  
w e i g h t  i n  w o r l d  a f f a i r s .  
V i t a l  s t a t i s t i c s  a r e  b y  no  means  a s  w i d e s p r e a d  a s  c e n s u s e s .  
I t  i s  t r u e  t h a t  m o s t  c o u n t r i e s  h a v e  some p r o v i s i o n  f o r  
r e g i s t r a t i o n  o f  b i r t h s  a n d  d e a t h s ,  b u t  o u t s i d e  o f  t e r r i t o r i e s  
c o n t a i n i n g  a b o u t  30  p e r c e n t  o f  t h e  w o r l d  p o p u l a t i o n  t h e r e  i s  a n  
u n k n o w n  b u t  s u b s t a n t i a l  u n d e r c o v e r a g e .  
C o m p l e t e  r e g i s t r a t i o n  o f  b i r t h s  r e q u i r e s  e f f e c t i v e  
g o v e r n m e n t ,  a s  d o e s  a  g o o d  c e n s u s .  B u t  a  c e n s u s  c a n  b e  t a k e n  
w i t h  a  few t h o u s a n d ,  o r  a  f e w  h u n d r e d  t h o u s a n d ,  l i t e r a t e  a n d  
t r a i n e d  e n u m e r a t o r s ,  w h i l e  a  r e g i s t r a t i o n  s y s t e m  r e q u i r e s  m o r e  
t h a n  r e g i s t r a r s ;  i t  d e p e n d s  o n  t h e  s e n s i t i z a t i o n  o f  v i r t u a l l y  t h e  
e n t i r e  p o p u l a t i o n .  I n  a  m a t u r e  s y s t e m  s t a t i s t i c s  f o r  t h e  c o u n t r y  
a r e  o b t a i n e d  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  p r o o f  o f  a g e  a n d  c i t i z e n s h i p  f o r  
t h e  i n d i v i d u a l s  r e g i s t e r e d .  B u t  p e a s a n t s  d o  n o t  a p p l y  f o r  
p a s s p o r t s  a n d  h a v e  l i t t l e  n e e d  t o  p r o v e  t h e i r  a g e  a n d  
c i t i z e n s h i p .  T h e  s o c i a l  c h a n g e s  t h a t  w i l l  a l e r t  p a r e n t s  t o  t h e  
u s e f u l n e s s  o f  r e g i s t r a t i o n  w i l l  t a k e  l o n g  e n o u g h  t h a t  we m u s t  
h o p e  t h e  p o p u l a t i o n  p r o b l e m  w i l l  b e  s o l v e d  b e f o r e  i t  c a n  b e  
m e a s u r e d  by v i t a l  s t a t i s t i c s .  
T h i s  a b s e n c e  o f  g o o d  b a s e  m a t e r i a l  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  a  
s e r i o u s  h a n d i c a p  t o  f o r e c a s t s  f o r  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e .  
P o p u l a t i o n  H a s  L o n q  L e a d  T i m e s  
--- 
W h e t h e r  g r o w t h  i s  t o  b e  s p e e d e d  up o r  s l o w e d  d o w n ,  
p o p u l a t i o n  i s  i n  m o s t  s i t u a t i o n s  a  q u e s t i o n  f o r  t h e  l o n g  t e r m .  
R a r e l y  h a s  i t  b e e n  a r g u e d  t h a t  a  c o u n t r y  i s  u n d e r -  o r  o v e r -  
p o p u l a t e d  t o d a y ;  r a t h e r  i t  i s  f e a r e d - - i n  M e x i c o ,  s a y ,  o r  C h i n a - -  
t h a t  a  c r i s i s  w i l l  o c c u r  i n  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  o r  t w o ;  o r ,  i n  
A u s t r i a  o r  F r a n c e ,  t h a t  t h e  21 s t  o r  2 2 n d  c e n t u r y  w i l l  s e e  a n  
u n d e r m i n i n g  o f  t h e  c u l t u r e  b e c a u s e  t h e r e  a r e  t o o  f e w  p e o p l e  t o  
c a r r y  i t .  T h e  n a t i o n ,  l i k e  t h e  i n d i v i d u a l  f a m i l y ,  i s  p r e p a r e d  t o  
l i v e  w i t h  t h e  c h i l d r e n  a l r e a d y  b o r n ,  h o w e v e r  s t r o n g  i t s  r e a s o n s  
f o r  f e a r i n g  f u r t h e r  b i r t h s .  Of a l l  p o l i c y  i s s u e s  p o p u l a t i o n ,  
a l o n g  w i t h  t h e  a s s o c i a t e d  p r o b l e m  o f  r e s o u r c e s ,  s p a n s  t h e  l o n g e s t  
t e r m .  No o n e  e v e n  c o n t e m p l a t e s  t h e  1 9 9 0  d i s c o u n t  r a t e ;  t h e y  d o  
w o r r y  a b o u t  p o p u l a t i o n  i n  2 0 5 0 .  
I f  a  c o u n t r y ' i s  g o i n g  t o  b e  u n a b l e  e i t h e r  t o  p r o d u c e  o r  t o  
buy  e n o u g h  f o o d  i n  t h e  y e a r  2 0 5 0  f o r  t h e  p o p u l a t i o n  t h a t ,  o n  
p r e s e n t  t e n d e n c i e s ,  w i l l  b e  t h e r e  a t  t h a t  t i m e ,  t h e n  i t  m u s t  a c t  
q u i c k l y  o n  i t s  b i r t h  r a t e .  What  i s  e a s i l y  d o n e  now,  b y  c o n t r o l  o f  
b i r t h s ,  m i g h t  h a v e  t o  b e  come a b o u t  t h e  h a r d  w a y - - b y  h i g h e r  
d e a t h s - - i f  o v e r p o p u l a t i o n  w e r e  t o  a p p e a r  w i t h o u t  w a r n i n g .  
W h a t  i m p o s e s  t h i s  l o n g - t e r m  c h a r a c t e r  o n  p o p u l a t i o n  
q u e s t i o n s ,  w h e t h e r  t h e y  i n v o l v e  t o o  m a n y  p e o p l e  o r  t o o  f e w ,  i s  i n  
t h e  f i r s t  p l a c e  t h e  f a c t  t h a t  i t  t a k e s  20  o r  s o  y e a r s  t o  r a i s e  a  
p e r s o n  a f t e r  c o n c e p t i o n .  The  m o t h e r  w i l l  r e q u i r e  50,000 
a d d i t i o n a l  c a l o r i e s  d u r i n g  p r e g n a n c y ,  a n d  t h e  c h i l d  w i l l  n e e d  
s e v e r a l  h u n d r e d  c a l o r i e s  a  d a y  f o r  t h e  f i r s t  y e a r  o r  t w o ,  b u t  
t h e s e  a r e  a  s m a l l  b u r d e n  c o m p a r e d  w i t h  t h e  s u b s e q u e n t  n e e d s  a n d  
t h e  s t r e s s  o n  t h e  e n v i r o n m e n t  o c c a s i o n e d  b y  t h e  p e r s o n  i n t o  whom 
t h e  c h i l d  w i l l  g r o w .  
B e c a u s e  i n f a n t s  d o  n o t  r e q u i r e  m u c h  f o o d  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s  
many  c a n  b e  g e n e r a t e d ;  o n l y  l a t e r  i s  i t  s e e n  how s u b s t a n t i a l  i s  
t h e  c o m m i t m e n t  t h a t  e a c h  i m p o s e s  o n  t h e  c o m m u n i t y - - f i v e  t o  
1 5  y e a r s  l a t e r  f o r  s c h o o l i n g ,  1 5  o r  m o r e  l a t e r  f o r  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  w o r k  a n d  g a i n  a n  i n d e p e n d e n t  l i v i n g ,  a n d  t o  e n g a g e  i n  a d u l t  
c o n s u m p t i o n ,  65 y e a r s  l a t e r  f o r  i n c o m e  i n  o l d  age.  I t  i s  t h i s  
l o w  i n i t i a l  c o s t  c o m b i n e d  w i t h  t h e  s u b s e q u e n t  h e a v y  o b l i g a t i o n  
t h a t  makes  p o p u l a t i o n  a  l o n g - t e r m  m a t t e r .  
A s e c o n d  r e a s o n  i s  a n  o f f s h o o t  o f  t h e  f i r s t :  a  p o p u l a t i o n  
t h a t  h a s  b e e n  g r o w i n g  r a p i d l y  h a s  a n  a g e  d i s t r i b u t i o n  h i g h l y  
f a v o r a b l e  t o  f u r t h e r  g r o w t h .  B e c a u s e  p e o p l e  p r o d u c e  p e o p l e ,  a n d  
t h a t  p r o d u c t i o n  t a k e s  p l a c e  m o s t l y  a t  a g e s  u n d e r  35, a n d  b e c a u s e  
a  p o p u l a t i o n  t h a t  h a s  b e e n  g r o w i n g  r a p i d l y  h a s  a  h i g h  p r o p o r t i o n  
o f  i t s  m e m b e r s  u n d e r  a g e  3 5 ,  i t  i s  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  p u t  
t h e  b r a k e s  o n  q u i c k l y .  S u p p o s e  t h a t  a  c o u n t r y  h a s  b e e n  
i n c r e a s i n g  f o r  a  l o n g  t i m e  a t  r a t e  r, w i t h  b i r t h  r a t e  b, 
a v e r a g e  a g e  a t  c h i l d b e a r i n g p ,  e x p e c t a t i o n  o f  l i f e  go, a n d  n e t  
r e p r o d u c t i o n  r a t e  R o .  S u p p o s e  a l s o  t h a t  i t  now s u d d e n l y  
c u r t a i l s  i t s  b i r t h s ,  s o  t h a t  e a c h  c o u p l e  f r o m  t h i s  p o i n t  o n  
p r o d u c e s  o n l y  2.2 c h i l d r e n ,  o r  w h a t e v e r  i s  t h e  n u m b e r  a t  t h a t  
l e v e l  o f  m o r t a l i t y  t h a t  w i l l  j u s t  r e p l a c e  e a c h  g e n e r a t i o n .  
U l t i m a t e l y ,  o f  c o u r s e ,  t h e  p o p u l a t i o n  w i l l  b e  s t a t i o n a r y ,  b u t  f o r  
t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  o r  t w o  i t  w i l l  i n c r e a s e ,  a n d  w h e n  i t  d o e s  
r e a c h  s t a t i o n a r i t y  i t  w i l l  h a v e  
t i m e s  a s  m a n y  p e o p l e  a s  i t  h a d  a t  t h e  m o m e n t  w h e n  i t  d r o p p e d  i t s  
f a m i l y  s i z e  t o  2.2 ( ~ e y f i t z  1 9 7 7 ,  p. 1 5 6 ) .  E n t e r i n g  n u m b e r s  
a p p r o p r i a t e  t o  many  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  t o d a y  i n  t h a t  r e s u l t  
g i v e s  r a t i o s  a s  h i g h  a s  1.7; t h e  p o p u l a t i o n  w i l l  i n c r e a s e  b y  7 0  
p e r c e n t  o v e r  t h e  f o l l o w i n g  h a l f  c e n t u r y ,  e v e n  if i t  i m m e d i a t e l y  
l o w e r s  i t s  b i r t h  r a t e  t o  2 .2  c h i l d r e n  p e r  c o u p l e .  
L o n g - t e r m  f o r e c a s t i n g  i s  l i k e l y  t o  b e  l e s s  r e s p o n s i b l e  t h a n  
s h o r t - t e r m ,  if o n l y  b e c a u s e  t h e  u n c o v e r i n g  o f  e r r o r  i s  d e l a y e d .  
To g r a d e  d e m o g r a p h e r s  a c c o r d i n g  t o  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e i r  
f o r e c a s t s  w o u l d  b e  a b s u r d  f o r  many r e a s o n s ,  o f  w h i c h  one  i s  t h a t  
we w o u l d  f i n d  o u t  a b o u t  an  i n d i v i d u a l ' s  y o u t h f u l  e f f o r t s  o n l y  
w h e n  h e  w a s  o l d - - t o o  l a t e  e i t h e r  t o  e n c o u r a g e  h i m  t o  d o  m o r e  o r  
w a r n  h i m  t o  s t o p  a l t o g e t h e r .  The c y c l e  o f  p r e d i c t i o n  a n d  
d i s c o v e r y  o f  a c c u r a c y  o f  a b o u t  2 0  o r  30 y e a r s  f o r  t y p i c a l  
p o p u l a t i o n  f o r e c a s t s  i s  o f  t h e  same o r d e r  o f  m a g n i t u d e  a s  t h e  
l e n g t h  o f  i n d i v i d u a l  c a r e e r s .  The c y c l e  o f  f o r e c a s t ,  c h e c k  b y  
c o m p a r i s o n  w i t h  a c t u a l i t y ,  f o r e c a s t ,  ..., i s  a  m a t t e r  o f  m o n t h s  
f o r  u n e m p l o y m e n t  o r  t h e  p r i m e  r a t e ,  a n d  t h i s  p o s s i b i l i t y  o f  a n  
e a r l y  c h e c k  g i v e s  a  c e r t a i n  s e r i o u s n e s s  t h a t  i s  n o t  p o s s i b l e  w h e n  
t h e  c h e c k  o n  o n e ' s  w o r k  i s  m o s t  o f  a  g e n e r a t i o n  away.  
The  p u b l i c  may t h i n k  d e m o g r a p h e r s  s p e n d  m o s t  o f  t h e i r  
e f f o r t  t r y i n g  t o  d e t e r m i n e  t h e  f u t u r e  p o p u l a t i o n ;  a  g l a n c e  a t  a n y  
o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s  w i l l  show h o w  w r o n g  i s  t h i s  
p e r c e p t i o n .  M o s t  of  t h e  c o u n t r y ' s  m a t u r e  d e m o g r a p h e r s  d o  n o t  
e n g a g e  i n  f o r e c a s t i n g ;  t h e y  h a v e  l e a r n e d  f r o m  t h e  e r r o r s  o f  t h e  
p a s t  t h a t  t h e r e  a r e  b e t t e r  w a y s  o f  u s i n g  t h e i r  s k i l l s .  A much  
l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t o p  e c o n o m i s t s  g i v e  t h e i r  e f f o r t  t o  
f o r e c a s t i n g ;  t h e y  a r e  c l e a r l y  a t t r a c t e d  b y  t h e  s h o r t n e s s  o f  t h e  
f o r e c a s t - d i s c o v e r y  c y c l e ,  a n d  t h e  f r e q u e n t  c o r r e c t i o n  o f  m e t h o d s  
t h a t  a  s h o r t  c y c l e  p e r m i t s .  
P r o j e c t i o n  V e r s u s  F o r e c a s t s  
The p i o n e e r  o f  t h e  k i n d  o f  w o r k  h e r e  d e s c r i b e d  was  P.K. 
W h e l p t o n ,  who c a l l e d  h i s  n u m b e r s  f o r  f u t u r e  p o p u l a t i o n  
" e s t i m a t e s " .  N e i t h e r  h e  n o r  o t h e r s  made a n y  f i n e  d i f f e r e n t i a t i o n  
o f  l a n g u a g e  u n t i l  t h e  m i d d l e  1 9 4 0 s ,  w h e n  t h e  b i r t h  r a t e  t u r n e d  
u n e x p e c t e d l y  u p w a r d s ,  r e v e a l i n g  a  c o n s p i c u o u s  d i v e r g e n c e  b e t w e e n  
p o p u l a t i o n  f o r e c a s t  a n d  p e r f o r m a n c e .  The  o f f i c i a l  a g e n c i e s  who 
p u t  o u t  f o r e c a s t s  w e r e  d e e p l y  e m b a r r a s s e d .  The  h i s t o r y  o f  a l l  
t h i s  i s  g i v e n  i n  a r t i c l e s  by  D o r n  ( 1 9 5 0 ) ~  H a j n a l  ( 1 9 5 5 ) ,  a n d  m o s t  
r e c e n t l y  F r e j k a  ( 1 9 8 1  ) ,  a n d  we r e f e r  t o  i t  o n l y  b r i e f l y  h e r e .  
By t h e  1 9 4 0 s ,  w h i l e  t h e r e  was d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  e x i s t i n g  
f o r e c a s t s ,  e s t i m a t e s  o f  f u t u r e  p o p u l a t i o n  h a d  become  a  p a r t  o f  
t h e  w o r k  o f  n a t i o n a l  a g e n c i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  Canada a n d  
o t h e r  c o u n t r i e s .  D e s p i t e  g r o s s  e r r o r s ,  t h e  demand was  s t r o n g ,  
a n d  t h e  n a t i o n a l  a g e n c i e s  c o u l d  n o t  s i m p l y  c e a s e  p u b l i s h i n g  t hem.  
What  t h e y  n e e d e d  was some means  o f  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e i r  w o r k  o n  
t h e  f u t u r e  f r o m  t h e  f i g u r e s  t h e y  w e r e  c u r r e n t l y  p r o d u c i n g  b a s e d  
o n  r e l a t i v e l y  s o l i d  c e n s u s e s  a n d  s u r v e y s .  I t  w o u l d  b e  d i s a s t r o u s  
i f  t h e  p u b l i c  came  t o  t h i n k  t h a t  a l l  s t a t i s t i c a l  s e r i e s  w e r e  a s  
d e f e c t i v e  a s  t h e  e s t i m a t e s  o f  f u t u r e  p o p u l a t i o n  w e r e  p r o v i n g  t o  
b e .  
A t  t h a t  t i m e  someone  came u p  w i t h  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
p r o j e c t i o n s  a n d  f o r e c a s t s .  T h e  f o r m e r  w e r e  t h e  n o n c o m m i t a l  
w o r k i n g  o u t  o f  a  s e t  o f  s t a t e d  a s s u m p t i o n s  a n d  d i d  n o t  p r e t e n d  t o  
b e  an  a c c o u n t  o f  t h e  f u t u r e .  T h a t  w o u l d  p r o t e c t  t h e  a g e n c y  f r o m  
b l a m e  f o r  t h e  i n e v i t a b l e  e r r o r s .  
U s e r s  o n  t h e i r  s i d e  c o n t i n u e d  t o  s e i z e  o n  a n y  s e t  o f  n u m b e r s  
l a b e l e d  w i t h  f u t u r e  y e a r s .  T h e y  r e a s o n e d  t h a t  s u c h  n u m b e r s  w o u l d  
n o t  b e  p u b l i s h e d  u n l e s s  t h e y  w e r e  u s a b l e ,  a n d  t h e  a s s u m p t i o n s  
s e l e c t e d  b y  t h e  c e n s u s  b u r e a u  o r  o t h e r  o f f i c e  w e r e  t a k e n  ( u s u a l l y  
w i t h o u t  e x a m i n a t i o n )  a s  r e p r e s e n t i n g  a  r e a s o n a b l e  a s s e s s m e n t  o f  
t h e  f u t u r e - - w h y  e l s e  w o u l d  t h e y  b e  c h o s e n ?  The d e v i c e  b y  w h i c h  
n u m b e r s  c a l l e d  p r o j e c t i o n s  ( a n d  h e n c e  i n  p r i n c i p l e  h y p o t h e t i c a l )  
c o u l d  b e  p u t  o u t  b y  c e n s u s  o f f i c e s  a n d  r e a d  a n d  u s e d  b y  t h e  
p u b l i c  a s  t h o u g h  t h e y  w e r e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  f o r e c a s t s  seemed  t o  
c o v e r  a l l  r e q u i r e m e n t s :  t h e y  p r o t e c t e d  t h e  o f f i c i a l  a g e n c y  a t  t h e  
same t i m e  a s  t h e y  p r o v i d e d  n e e d e d  m a t e r i a l .  The f i c t i o n  s e r v e d  a  
v a l u a b l e  p u r p o s e .  
I t  i s  i n  t h e  s h a d o w  o f  t h o s e  same d i s a p p o i n t m e n t s  i n  
f o r e c a s t i n g  e x p e r i e n c e d  so  s t r o n g l y  i n  t h e  1 9 4 0 s  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  B u r e a u  o f  t h e  Census  c u r r e n t l y  ( 1 9 8 2 )  p r e s e n t s  i t s  
m a t e r i a l .  I t  s a y s  s i m p l y  t h a t  " n e t  i m m i g r a t i o n  i s  a s s u m e d  t o  b e  
a  c o n s t a n t  450 ,000  p e r  yea r , "  a n d  s i m i l a r l y  f o r  f e r t i l i t y  a n d  
m o r t a l i t y .  N o t h i n g  i n  t h e  e n t i r e  p u b l i c a t i o n  r e f e r s  t o  t h e  u s e  
o f  t h e  r e s u l t s  a s  f o r e c a s t s .  
The U n i t e d  I N a t i o n s ,  on  i t s  s i d e ,  h a s  l a r g e l y  g i v e n  up  t h e  
f i c t i o n .  The  n u m b e r s  i n  i t s  c u r r e n t  p u b l i c a t i o n  ( 1 9 8 2 )  a r e  t h e  
" r e s u l t s  o f  t h e  1 9 8 0  a s s e s s m e n t  o f  d e m o g r a p h i c  t r e n d s .  . . .They 
p r o v i d e  a n  a s s e s s m e n t  o f  p l a u s i b l e  p r o s p e c t s  f o r  t h e  p o p u l a t i o n  
o f  e a c h  c o u n t r y . ' '  L a t e r  i t  i s  s a i d  t h a t  t h e  m e d i u m  v a r i a n t  
" r e p r e s e n t s  f u t u r e  d e m o g r a p h i c  t r e n d s  t h a t  seem m o r e  l i k e l y  t o  
o c c u r  c o n s i d e r i n g  o b s e r v e d  p a s t  d e m o g r a p h i c  t r e n d s ,  e x p e c t e d  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  p r o g r e s s . "  I c a n n o t  b e  s u r e  j u s t  w h a t  " m o r e  
l i k e l y  t o  o c c u r "  means, y e t  p l a i n l y  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  u s e r s  
w a n t  f o r e c a s t s  p r e v a i l s  a g a i n s t  i n h i b i t i o n s  d a t i n g  f r o m  t h e  
1 9 4 0 s .  
A s i m i l a r  d i f f e r e n c e  a p p l i e s  i n  r e s p e c t  o f  t h e  h i g h  a n d  l o w  
v a r i a n t s .  The  U. S. B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  s a y s  o n l y  t h a t  i t  
a p p l i e s  a l t e r n a t i v e  a s s u m p t i o n s ,  w h i l e  f o r  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  t h e  
h i g h  a n d  l o w  v a r i a n t s  r e p r e s e n t  t h e  " p l a u s i b l e ,  b u t  n o t  
e x h a u s t i v e ,  r a n g e  o f  f u t u r e  d e v i a t i o n s  f r o m  t h e  m e d i u m  v a r i a n t  
p r o j e c t i o n s . "  
P r o j e c t i o n  -- i n  t h e  P l a n n i n g  C o n t e x t  
The  q u i n t e s s e n t i a l  a p p l i c a t i o n  o f  f o r e c a s t i n g  i s  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  p l a n n i n g .  A s i m p l e  c a s e  i s  w h e r e  t h e  p l a n  i s  o f  a  
c o r p o r a t i o n  o r  a  s p e c i a l i z e d  m i n i s t r y  a n d  w h e r e  n o t h i n g  i n  t h e  
p l a n  w i l l  a f f e c t  t h e  p o p u l a t i o n .  ' T h e  d e c i s i o n  o f  I B M  o n  
p r o d u c t i o n  o f  a  new m i n i c o m p u t e r  w i l l  n o t  i n f l u e n c e  t h e  n a t i o n a l  
b i r t h  r a t e .  The  d e m o g r a p h e r  d o e s  h i s  b e s t  t o  i n t e r p r e t  t r e n d s  
a n d  p r o v i d e  a  f o r e c a s t  o n  w h i c h  t h e  r e s t  o f  t h e  p l a n  c a n  b e  
b a s e d .  I n f l u e n c e  i s  i n  o n e  d i r e c t i o n  o n l y :  f r o m  t h e  p o p u l a t i o n  
t o  p r o s p e c t i v e  s a l e s .  
I f  t h i s  i s  n o t  s o ,  a n d  t h e  p l a n ' s  e x e c u t i o n  a c t s  b a c k  on  t h e  
n u m b e r  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  t h e n  we c o u l d  t a l k  a b o u t  s o l v i n g  
e q u a t i o n s ,  o r  e l s e  i t e r a t i n g  t h r o u g h  a  s e q u e n c e  o f  i n t e r m e d i a t e  
p l a n s .  B u t  t h i s  w o u l d  b e  m e r e  t a l k ,  f o r  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  
p o p u l a t i o n  a n d  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i s  s o  l i t t l e  k n o w n  t h a t  s u c h  
s e c o n d - o r d e r  e f f e c t s  a r e  d r o w n e d  o u t  i n  t h e  n o i s e  o f  t h e  s y s t e m  
w i t h i n  w h i c h  t h e  p l a n  i s  b e i n g  made .  We h a v e  h e a r d  m u c h  o f  s e l f  - 
f u l f i l l i n g  o r  s e l f - d e f e a t i n g  f o r e c a s t s ,  b u t  t h e y  a r e  f o r e i g n  t o  
t h e  s u b j e c t  h e r e  t r e a t e d ,  if f o r  no  o t h e r  r e a s o n  t h a n  t h e  
u n c e r t a i n  g r a s p  t h a t  a n y o n e  h a s  o n  t h e  m e c h a n i s m s  g o v e r n i n g  
p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  d e c l i n e .  
H o w e v e r  g r e a t  t h e  u n c e r t a i n t y  a s  t o  w h a t  t h e  f u t u r e  
p o p u l a t i o n  w i l l  be, t h e  u n c e r t a i n t y  i n  o t h e r  v a r i a b l e s  i s  g r e a t e r  
y e t .  The  c o r p o r a t i o n ' s  p l a n n i n g  d e p e n d s  o n  f u t u r e  s u p p l i e s  o f  
l a b o r  a n d  r a w  m a t e r i a l s ,  demand  f o r  t h e  p r o d u c t ,  a n d  m o s t  
i m p o r t a n t  o f  a l l  o n  w h a t  t h e  c o m p e t i t i o n  w i l l  do. On t h e  t h e o r y  
o f  m a r k e t s  d e v e l o p e d  b y  H a r r i s o n  W h i t e ,  i t  i s  t h e  c o m p e t i t i o n  
t h a t  p r o d u c e r s  w a t c h ,  m o r e  i n t e n t l y  e v e n  t h a n  t h e y  w a t c h  
p r o s p e c t i v e  p u r c h a s e r s .  T h i s  a p p l i e s  t o  n a t i o n s  a s  w e l l  a s  
f i r m s :  t h e  S o v i e t  p l a n n e r ,  s a y  o f  e l e c t r o n i c s  d e v e l o p m e n t ,  h a s  t o  
f o r e c a s t  w h a t  t h e  J a p a n e s e  w i l l  b e  d o i n g  f i v e  y e a r s  a h e a d ,  a n d  
t h a t  i s  m u c h ,  m u c h  h a r d e r  t h a n  k n o w i n g  t h e  s i z e  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  i n  w h i c h  t h e  p r o d u c t  w i l l  b e  s o l d .  
T h e  p o i n t  o f  a l l  t h i s  i s  t h a t  p l a n n i n g  i s  a g a m b l e  o n  t h e  
a c t i o n s  o f  m a n y  v a r i a b l e s  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  a n t e  i s  t h e  l a r g e  
a m o u n t s  o f  i n v e s t m e n t  n e e d e d  u p  f r o n t  t o  g e t  p r o d u c t i o n  g o i n g ;  
t h e  p r i z e s  a r e  b i l l i o n s  i n  s a l e s  a n d  p r o f i t s .  U n c e r t a i n t i e s  a n d  
e r r o r s  o f  p o p u l a t i o n  f o r e c a s t i n g  may  b e  l o s t  i n  t h e  l a r g e r  e r r o r s  
o f  t h e  o t h e r  v a r i a b l e s  o n  w h i c h  t h e  p l a n  d e p e n d s ,  t h o u g h  t h i s  i s  
n o  r e a s o n  t o  b e  c a r e l e s s  a b o u t  t h e  p o p u l a t i o n  p a r t .  
T h e  f o r e c a s t  i s  a s  m u c h  a m e a n s  o f  c o o r d i n a t i o n  a s  i t  i s  a 
a d v a n c e  s t a t e m e n t  o f  t h e  f u t u r e .  I f  a t e l e p h o n e  c o m p a n y  
a c c e p t s  a c e r t a i n  p o p u l a t o n  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  y e a r  
2000,  a n d  u s e s  t h i s  a n d  o t h e r  c o m m o n  a s s u m p t i o n s  i n  p l a n n i n g  i t s  
o u t p u t  o f  i n s t r u m e n t s ,  i t s  c o n s t r u c t i o n  o f  c e n t r a l  o f f i c e  
f a c i l i t i e s  a n d  l i n e s ,  t h e n  w h a t e v e r  h a p p e n s  t o  t h e  p o p u l a t i o n  i t s  
s u p p l i e s  o f  e q u i p m e n t  w i l l  c o r r e s p o n d  t o  i t s  c e n t r a l  o f f i c e s  a n d  
t h e  l i n e s  l a i d  d o w n .  
W i l l i a m  A l o n s o  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  a t t a i n m e n t  o f  c o n s i s t e n c y  
i s  a l i t t l e  a p p r e c i a t e d  v i r t u e  o f  f o r e c a s t s ;  o n e  t r i e s  t o  h a v e  
t h e m  a p p r o x i m a t e  t h e  s u b s e q u e n t  p e r f o r m a n c e ,  b u t  e v e n  i f  t h e y  
f a i l  i n  t h a t  t h e y  c a n  s t i l l  s e r v e  t o  c o o r d i n a t e  d i v e r s e  e l e m e n t s  
o f  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .  I n  d e c l i n i n g  a r e a s ,  h e  s a y s ,  
i n d u s r i a l  p a r k s  a r e  d e v e l o p e d  b y  t h e  v a r i o u s  l o c a l i t i e s ;  i n  s o m e  
i n s t a n c e s  t h e  sum t o t a l  o f  w o r k e r s  w h o  c o u l d  b e  a c c o m m o d a t e d  b y  
t h e s e  i n v e s t m e n t s  i s  s e v e r a l  t i m e s  t h e  t o t a l  c o n c e i v a b l e  n u m b e r  
o f  w o r k e r s  i n  t h e  r e g i o n ,  s o  t h a t  t h e  s t r a t e g y  is  w a s t e f u l  a n d  
l e a d s  i n e v i t a b l y  t o  d i s a p p o i n t m e n t .  A t  l e a s t  t h i s  k i n d  o f  
i n c o n s i s t e n c y  c a n  b e  a v o i d e d  b y  e x p l i c i t  f o r e c a s t s  o f  p o p u l a t i o n ,  
i n d u s t r i a l  a c t i v i t y ,  a n d  e m p l o y m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s i z e  o f  
p r o j e c t e d  i n d u s t r i a l  p a r k s .  
D e m o g r a p h i c  f o r e c a s t s  o f t e n  r u n  a  h u n d r e d  o r  m o r e  y e a r s  i n t o  
t h e  f u t u r e ,  w h i l e  p l a n s  f o r  t h e  e c o n o m y  o r  f o r  a  p a r t i c u l a r  
c o n c e r n  t e n d  t o  b e  s h o r t r u n - - f e w  h a v e  a  s p a n  o f  m o r e  t h a n  1 0  
y e a r s .  We h a v e  h e r e  a  d i f f i c u l t y .  I f  p o p u l a t i o n  p r o j e c t i o n s  a r e  
p r i m a r i l y  a n c i l l a r y  t o  p l a n n i n g ,  how a c c o u n t  f o r  t h e  d i f f e r e n t  
t i m e  h o r i z o n  o f  t h e  p r o j e c t i o n s  a n d  t h e  p l a n s  t h e y  a r e  s u p p o s e d  
t o  s e r v e ?  
One r e s o l u t i o n  of  t h e  s e e m i n g  c o n t r a d i c t i o n  i s  t h a t  l o n g  
r a n g e  p r o j e c t i o n s  a r e  m a d e  t o  c h e c k  o u t  t h e  m e t h o d ,  t o  b e  s u r e  
t h a t  t h e y  a r e  c o r r e c t  i n  t h e i r  e a r l y  p a r t s .  I t  i s  n o t  e n t i r e l y  
i l l o g i c a l  t o  make  a  1 0 0 - y e a r  p r o j e c t i o n  and,  i f  i t s  n u m b e r s  seem 
r e a s o n a b l e ,  t o  u s e  i t s  f i r s t  1 0  y e a r s .  We w o u l d  n o t  w a n t  t o  
d e p e n d  o n  t h e  f i r s t  1 0  y e a r s  w i t h o u t  s e e i n g  w h e r e  t h e y  w e r e  
g o i n g ;  t h e  l o n g - r a n g e  f o r e c a s t  i s  a  t e s t  o f  t h e  s h o r t - r a n g e  one. 
B e y o n d  t h a t  o n e  c a n  f a l l  b a c k  on  m o d e l s  i n  w h i c h  w h a t  t o  d o  
i n  t h e  n e x t  y e a r  d e p e n d s  o n  a  f o r e c a s t  o f  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
a c t i o n  f o r  t h e  n e x t  y e a r ,  b u t  m u c h  m o r e :  w h a t  i s  t h e  r i g h t  t h i n g  
t o  d o  n e x t  y e a r  d e p e n d s  o n  w h a t  we a n t i c i p a t e  f o r  t h e  n e x t  1 0 0  
y e a r s .  W i l l i a m  B u t z  p o i n t s  o u t  t o  me t h a t  d y n a m i c  p r o g r a m m i n g  i s  
a  c o n c e p t  t h a t  g o e s  b a c k  t h r o u g h  a  l o n g  d e v e l o p m e n t  i n  w h i c h  
H i c k s ' s  V a l u e  a n d  C a p i t a l  ( 1 9 3 9 )  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t .  
H o w a r d  R a i f f a  ( '1968)  h a s  s h o w n  t h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  
m a t h e m a t i c a l  p r o g r a m m i n g .  
B u t  t h e r e  i s  a  m o r e  p o p u l a r  s o u r c e  o f  demand f o r  l o n g - t e r m  
m o d e l s .  
P r o j e c t i o n  a n d  J o u r n a l i s m  
Many  f o r e c a s t s  a r e  p r o d u c e d  f o r  t h e  l a m e s t  o f  r e a s o n s :  t h e y  
a r e  " i n t e r e s t i n g " .  I f  t h e y  c a u s e  t h e  n e w s p a p e r  r e a d e r  t o  r a i s e  
h i s  e y e s  f r o m  t h e  p a g e  a n d  say ,  " T h a t ' s  a  l o t  o f  p e o p l e , "  t h e n  
t h e y  h a v e  f u l f i l l e d  t h e i r  p u r p o s e .  E x p r e s s e d  m o r e  p o s i t i v e l y ,  
f o r e c a s t s  a r e  made t o  i n f o r m ,  e n l i g h t e n  a n d  s u r p r i s e  t h e  p u b l i c .  
They  t a k e  t h e i r  p l a c e  a l o n g s i d e  t h e  s c a n d a l s ,  t h e  c o o k e r y  h i n t s ,  
a n d  t h e  v a g a r i e s  o f  t h e  n a t i o n a l  b u d g e t  t h a t  m a k e  u p  t h e  e v e n i n g  
news.  
G i v e n  t h e  t r a n s i e n c e  o f  t h e  m e s s a g e s  c a r r i e d  b y  t h e  m e d i a ,  
a n d  t h e  s h o r t  s p a n  o f  memory o f  n e w s p a p e r  a n d  t e l e v i s i o n  
a u d i e n c e s ,  t h e  c o n g r u e n c e  o f  t h e  f o r e c a s t  w i t h  t h e  s u b s e q u e n t  
r e a l i t y  i s  u n i m p o r t a n t  i n  t h i s  a p p l i c a t i o n .  An a u d i e n c e  t h a t  
d o e s  n o t  n o t i c e  w h e n  t o d a y ' s  h e a d l i n e s  s a y  t h e  o p p o s i t e  o f  
y e s t e r d a y ' s  i s  n o t  g o i n g  t o  r e c a l l  a  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  a  
f o r e c a s t  made 20 y e a r s  ago  a n d  t h e  c e n s u s  t o t a l  a n n o u n c e d  t o d a y .  
The c r i t e r i o n  o f  s u c c e s s  i n  t h e  j o u r n a l i s t i c  u s e  o f  f o r e c a s t s  i s  
t h e i r  a b i l i t y  t o  a t t r a c t  a t t e n t i o n  on  t h e  d a y  t h e y  a r e  announced .  
If t h e  w e l l - k n o w n  f u t u r o l o g i s t  c a n  make i t  t o  t h e  f r o n t  p a g e  w i t h  
a  c a t c h y  f o r e c a s t ,  a n d  i f  h i s  name i s  n o t i c e d  b y  a  b u s i n e s s m a n ,  
so  t h a t  t h e  v o l u m e  o f  h i s  c o n s u l t a n c y  i s  i n c r e a s e d ,  t h e n  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  f o r e c a s t  i s  a t t a i n e d .  T h e r e  i s  n o  f u r t h e r  n e e d  t o  
r e f e r  t o  i t ,  a n d  c h e c k i n g  i t  a g a i n s t  t h e  s u b s e q u e n t  r e a l i z a t i o n  
i s  w h o l l y  s u p e r f l u o u s .  
T h a t  g o e s  a t  l e a s t  f o r  t h e  p r i m a r y  j o u r n a l i s t i c  use .  We may 
t h i n k  of  a  l e s s  s p e c t a c u l a r  s e c o n d a r y  u s e  a s  a  b a c k g r o u n d  f o r  
o t h e r  s t o r i e s .  I n  S u n d a y - m a g a z i n e  a c c o u n t s  o f  t h e  e c o l o g y  o f  t h e  
y e a r  2 0 0 0 ,  e s t i m a t e s  o f  p o p u l a t i o n  a r e  r e q u i r e d .  S t a n d a r d s  h e r e  
a r e  h i g h e r  t h a n  i n  t h e  p r i m a r y  j o u r n a l i s t i c  u s e ,  b u t  t h e  u l t i m a t e  
c r i t e r i o n  i s  s t i l l  w h e t h e r  t h e  f o r e c a s t  c o n t r i b u t e s  t o  a n  
" i n t e r e s t i n g "  s t o r y .  
P r o j e c t i o n s  Are M a r k e d  & P r o f e s s i o n a l  C a u t i o n  
P r o f e s s i o n a l  s t a t i s t i c i a n s ,  d e m o g r a p h e r s  a n d  p l a n n e r s  a r e  
i n t e l l e c t u a l  l e a d e r s  i n  a  n u m b e r - c o n s c i o u s  s o c i e t y .  T h e y  may  b e  
a c a d e m i c s ,  g o v e r n m e n t  o r  c o r p o r a t i o n  o f f i c i a l s ,  o r  t h e  b u r g e o n i n g  
s t a t i s t i c a l  b r o k e r a g e  i n d u s t r y ,  a s  A l s o n s o  a n d  S t a r r  c a l l  i t .  
T h e s e  a r e p e o p l e  who d o  k n o w  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h r e e  m i l l i o n  
a n d  t h r e e  b i l l i o n ;  f o r  t h e m  n u m b e r s  a r e  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  
p o e t r y .  T h e i r  a i m  i s  t o  d i s t i n g u i s h  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  s e e r s  
a n d  s o o t h s a y e r s  o f  t h e  p a s t ,  a s  w e l l  a s  f r o m  c o n t e m p o r a r y  
n o n p r o f e s s i o n a l s ,  p o l i t i c i a n s  a n d  j o u r n a l i s t s ,  w h o s e  c a s u a l  
f o r e c a s t s  f i l l  t h e  d a i l y  m e d i a .  
P r o f e s s i o n a l i s m  i s  n o  a b s t r a c t  i d e o l o g y  a l o n e ,  b u t  i s  
m a i n t a i n e d  by  v e r y  c o n c r e t e  c o r p o r a t e  b o d i e s .  I n  a r e m a r k a b l y  
s h o r t  t ime  p r o f e s s i o n s  s u c h  a s  s t a t i s t i c s  a n d  d e m o g r a p h y  h a v e  
m a t u r e d  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  m o s t  o f  t h o s e  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  w o r k  
a r e  o f f i c i a l l y  t r a i n e d  a n d  c e r t i f i e d .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  t i m e  u p  
t o  t h e  m i d d l e  o f  t h i s  c e n t u r y ,  t h e r e  i s  now a  f o r m a l  w a y  o f  
b e c o m i n g  a  s t a t i s t i c i a n .  One  g o e s  t h r o u g h  c o l l e g e  a n d  g r a d u a t e  
s c h o o l  a n d  l e a r n s  a  l a r g e  a m o u n t  o f  m a t h e m a t i c s  a n d  p r o b a b i l i t y ,  
m o s t  o f  w h i c h  w i l l  n o t  b e  a p p l i e d  i n  l a t e r  w o r k .  W h a t  c o u n t s  i s  
t h e  h i d d e n  a g e n d a  o f  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l ,  t h o s e  
t h i n g s  t h a t  a r e  n o t  t h e  s u b j e c t  o f  c l a s s  i n s t r u c t i o n  a n d  
e x a m i n a t i o n .  O f  a l l  t h e  e l e m e n t s  o f  t h i s  h i d d e n  a g e n d a  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  i s  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  c e r t a i n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  d a t a :  
a  c o m b i n a t i o n  o f  r e s p e c t  a n d  s c e p t i c i s m ,  a n d  e s p e c i a l l y  c o n c e r n  
f o r  i t s  i n t e g r i t y .  
One l e a r n s  t h a t  t h e  o p i n i o n s  o f  j o u r n a l i s t s  a n d  o f  t h e  
p u b l i c  d o  n o t  c o u n t .  P e o p l e  o u t s i d e  t h e  p r o f e s s i o n  may b e  i n  a  
p o s i t i o n  t o  m a k e  t h e i r  w e i g h t  f e l t  p o l i t i c a l l y ,  b u t  t r u t h  i s  t h e  
p r o v i n c e  o f  o n e ' s  o w n  p r o f e s s i o n a l  g r o u p .  G a l i l e o  c o u l d  s t a n d  
f o r  a  w h i l e  w i t h o u t  t h e  s u p p o r t  o f  s u c h  a  g r o u p ,  b u t  e v e n  h e  g a v e  
i n  i n  t h e  end. M o s t  o f  u s  n e e d  a  c o r p o r a t e  b o d y  t o  e n a b l e  u s  t o  
i d e n t i f y  t r u t h .  T h u s  t h e  i m p o r t a n t  t h i n g  t h a t  t h e  s t u d e n t  l e a r n s  
i n  g r a d u a t e  s c h o o l  i s  t h a t  o n  a l l  q u e s t i o n s  w i t h i n  i t s  s c o p e  t h e  
a u t h o r i t y  i s  t h e  b o d y  o f  t h e  i n i t i a t e d  i n  s t a t i s t i c s  o r  
d e m o g r a p h y  o r  s o c i a l  s c i e n c e  g e n e r a l l y .  W h i l e  h e  i s  b r o o d i n g  
o v e r  i s s u e s  o f  p r o b a b i l i t y  a n d  d e c i s i o n  t h e o r y ,  t h e  r e a l  l e s s o n  
h e  i s  l e a r n i n g  i s  t h a t  h i s  f e l l o w  s t a t i s t i c i a n s  a r e  t h e  r i g h t  
p l a c e  t o  l o o k  f o r  a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  o n  m e a s u r e m e n t  o f  s o c i a l  
phenomena  a n d  t h e  e r r o r s  o f  s u c h  m e a s u r e m e n t .  
Canons  d e v e l o p e d  i n  s t a t i s t i c s  a n d  s o c i a l  s c i e n c e  i n c l u d e  
r e p u d i a t i o n  o f  a n y  c l a i m  t o  d i r e c t  k n o w l e d g e  o f  t h e  f u t u r e .  S u c h  
c l a i m s  a r e  f o r  s o o t h s a y e r s .  The w o r l d  i s  i n f i n i t e l y  r i c h  i n  
p o s s i b i l i t i e s ,  a n d  t h e  m o s t  e l a b o r a t e  m o d e l s  i n c l u d e  o n l y  a n  
i n f i n i t e s i m a l  p a r t  o f  t h e  o p e r a t i v e  v a r i a b l e s .  The  p r o f e s s i o n a l  
s e t s  o u t  a  s c e n a r i o  o f  a  f e w  e l e m e n t s ;  t h e n  a n o t h e r  s c e n a r i o ,  
t h e n  a  t h i r d .  The  c l i e n t  i s  o f f e r e d  s e v e r a l  s c e n a r i o s ,  w h i c h  
t h e r e b y  become  s u b j e c t s  o f  p r e f e r e n c e  a n d  c h o i c e .  The  s c e n a r i o s  
d o  n o t  c l a i m  t o  b e  f o r e c a s t s ;  t h e y  a r e  w a y s  o f  f o c u s s i n g  
d i s c u s s i o n  a n d  j u d g m e n t .  
D e m o g r a p h e r s  w e r e  e a r l y  p r o p o n e n t s  o f  t h i s  o u t l o o k ,  i n  w h i c h  
t h e  f o r e c a s t  f u t u r e  i s  s u b j e c t  t o  &he c h o i c e  o f  t h e  c l i e n t  o r  
u s e r .  I n  o n e  i n s t a n c e  W h e l p t o n  h a d  t h r e e  l e v e l s  o f  f e r t i l i t y ,  
t h r e e  o f  m o r t a l i t y ,  a n d  t h r e e  o f  m i g r a t i o n ,  a n d  h e  s h o w e d  27 
p r o j e c t i o n s  f o r  t h e  p o p u l a t i o n  b y  a g e  a n d  s e x  t o  1970 .  T h a t  g a v e  
f u l l  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  t h e  f u t u r e  i n  r e g a r d  t o  
t h e  t h r e e  c o m p o n e n t s  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  No o n e  c a n  h o l d  27 
p o s s i b i l i t i e s  i n  h i s  h e a d  a n d  make a  c h o i c e  among t h e m ,  b u t  
i n s o f a r  a s  t h e  t h r e e  c o m p o n e n t s  a r e  i n d e p e n d e n t  t h e  u s e r  c a n  
c h o o s e  t h e  l e v e l  o f  e a c h  s e p a r a t e l y .  W h e l p t o n ' s  ( l i k e  t h e  
s i m i l a r  p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  USBC t o d a y )  was t h e  u l t i m a t e  
e x p r e s s i o n ,  some w o u l d  s a y  t h e  r e d u c t i o  - a d  a b s u r d u m ,  o f  t h e  
s c i e n t i f i c  a c k n o w l e d g m e n t  t h a t  n o  one  c a n  know  t h e  f u t u r e .  
T h e  l o g i c  o f  t h i s  i s  t h a t  t h e  d e m o g r a p h e r  p r e s e n t s  a  f e w  
m a i n  p o s s i b i l i t i e s  i n  r e s p e c t  o f  t h e  c o m p o n e n t s  o f  p o p u l a t i o n  
g r o w t h ,  s h o w s  w h a t  p o p u l a t i o n  t h e y  w i l l  r e s u l t  i n  t w e n t y  o r  m o r e  
y e a r s  l a t e r ,  a n d  l e a v e s  t h e  s e l e c t i o n  t o  t h e  u s e r .  I t  i s  u p  t o  
t h e  u s e r  t o  s t u d y  t h e  a s s u m p t i o n s  on  w h i c h  t h e  c o m p o n e n t s  w e r e  
p r o j e c t e d  f o r w a r d ,  c h o o s e  t h a t  s e t  t h a t  seems  r i g h t  t o  h i m ,  a n d  
t h e n  a c c e p t  o n l y  t h e  d e m o g r a p h e r ' s  a r i t h m e t i c  t o  r e a d  o u t  t h e  
r e s u l t i n g  f u t u r e  p o p u l a t i o n .  We r e t u r n  l a t e r  t o  w h a t  h a p p e n s  i f  
t h e  u s e r  d o e s  n o t  f o l l o w  t h i s  s c r i p t ,  i f  h e  i s  i n  t o o  m u c h  o f  a  
h u r r y  t o  r e a d  t h e  a s s u m p t i o n s  a n d  s i m p l y  c h o o s e s  t h e  f o r e c a s t  
t h a t  seems r i g h t  t o  h i m .  
F o r e c a s t i n q  as P e r s u a s i o n  
We s t a r t e d  b y  s a y i n g  t h a t  n u m b e r s  a r e  t h e  r h e t o r i c  o f  o u r  
t i m e s .  Q u a n t i t a t i v e  s o c i a l  s c i e n c e  h a s  d i f f u s e d  t o  t h e  masses ,  
a t  l e a s t  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  w r i t e r s  a r e  r e q u i r e d  t o  p r e s e n t  
n u m b e r s  a t  a l l  c o s t .  
R u t  s u c h  e m b e l l i s h m e n t  o f  d i s c o u r s e  i s  a  p a r t  o n l y  o f  t h e  
u s e  o f  n u m b e r s  t o  p e r s u a d e .  N u m b e r s  r e g a r d i n g  t h e  f u t u r e  c a n  b e  
v e r y  s p e c i f i c a l l y  t a r g e t e d  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  a c t i o n  t h a t  t h e  
w r i t e r  i s  u r g i n g .  I s  one  m a k i n g  a  c a s e  f o r  l i m i t i n g  i m m i g r a t i o n  
f r o m  M e x i c o ?  The r e l e a s e  o f  a  f a m o u s  e s t i m a t e  o f  1 2  m i l l i o n  i l l e g a l s  
now i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  o f  n o  s m a l l  h e l p  i n  g e t t i n g  t h e  
b u d g e t  o f  a  p r o t e c t i v e  a g e n c y  t h r o u g h  C o n g r e s s .  And s h o w i n g  how 
l a r g e  a  n u m b e r  o f  S p a n i s h  s p e a k e r s  t h e r e  w i l l  b e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  b y  t h e  y e a r  2 0 2 5  o n  p r e s e n t  t r e n d s  w o u l d  b e  a n  a d d i t i o n a l  
h e l p .  Does  one  w a n t  t o  a d v a n c e  m e a s u r e s  f o r  r a i s i n g  t h e  b i r t h  
r a t e  i n  F r a n c e ?  S h o w i n g  t h a t  i n  5 0  y e a r s  t h e  n a t i  we F r e n c h  
* 
p o p u l a t i o n  w i l l  h a v e  d i m i n i s h e d  t o  l e s s  t h a n  i t  w a s  a  c e n t u r y  a g o  
h e l p s  t h e  p u s h  f o r  i n c r e a s e d  f a m i l y  a l l o w a n c e s .  
The f o r e c a s t  n e e d  n o t  b e  e x p l i c i t .  M a l t h u s  a r g u e d  f o r  
r e s t r a i n t  i n  c h i l d b e a r i n g  b y  p o i n t i n g  t o  t h e  p r o p e r t i e s  o f  
a  g e o m e t r i c  p r o g r e s s i o n ,  n e v e r  s a y i n g  w h a t  w o u l d  h a p p e n  i n  t h e  
f u t u r e .  The  a b s e n c e  o f  e x p l i c i t  f o r e c a s t s  i n  N a l t h u s  i s  a  
m e a s u r e  o f  h i s  s o p h i s t i c a t i o n .  He l e f t  i t  t o  t h e  r e a d e r  t o  s e e  
w h a t  w o u l d  h a p p e n  w i t h  a  d o u b l i n g  o f  p o p u l a t i o n  e v e r y  25  y e a r s ,  
t h e  r a t e  i n  t h e  A m e r i c a  o f  h i s  t i m e .  On t h i s  p o i n t  a t  l e a s t  
M a l t h u s  h a d  t h e  b e t t e r  o f  h i s  o p p o n e n t ,  G o d w i n ,  who  s a i d  t h a t  
e o n s  a n d  e o n s  m u s t  p a s s  b e f o r e  t h e  w o r l d  b e c a m e  o v e r p o p u l a t e d ,  
e v e n  a t  t h e  r a t e s  p o s t u l a t e d  b y  N a l t h u s .  A p p a r e n t l y  G o d w i n  n e v e r  
s t u d i e d  t h e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  e x p o n e n t i a l  f u n c t i o n .  
S o m e t i m e s  t h e  s t r e n g t h  o f  a n  a r g u m e n t  d e p e n d s  o n  a  
p r o j e c t i o n  i n t o  t h e  f u t u r e  b a s e d  o n  s u r v e y  d a t a .  I f  w e  m a d e  
c o n t r a c e p t i v e s  a v a i l a b l e  a t  l o w  c o s t  t o  t h e  J a v a n e s e  p e a s a n t r y ,  
how m a n y  w o u l d  a c c e p t  a n d  u s e  t h e m ?  KAP ( ~ n o w l e d ~ e ,  A t t i t u d e s ,  
p r a c t i c e s )  s u r v e y s  s h o w  t h a t  a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
p o p u l a t i o n ,  p e r h a p s  a s  many  a s  h a l f  o f  t h o s e  b e y o n d  a c e r t a i n  
a g e ,  w o u l d  l i k e  t o  l i m i t  t h e i r  f u r t h e r  p r o g e n y .  B u t  i t  h a s  
t u r n e d  o u t ,  a n d  n o t  o n l y  i n  I n d o n e s i a ,  t h a t  f o r e c a s t s  f r o m  KAP 
d a t a  c o n s i s t e n t l y  o v e r e s t i m a t e  t h e  u s e  o f  b i r t h  c o n t r o l .  
T h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  w o m a n  o r  c o u p l e  b e i n g  q u e s t i o n e d  i s  n o t  
t h e  same a s  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  c o u p l e  m a k i n g  a d e c i s i o n  o n  t h e  
u s e  o f  c o n t r a c e p t i v e s  i n  t h e i r  e v e r y d a y  l i f e .  To t a k e  t h e  
r e s p o n s e  g i v e n  t h e  e n u m e r a t o r  a n d  w r i t t e n  d o w n  b y  h i m ,  t h e n  
t a b u l a t e d  a n d  i n t e r p r e t e d ,  a s  t h o u g h  i t  r e p r e s e n t s  f u t u r e  
b e h a v i o r  c a n  l e a d  o n l y  t o  d i s i l l u s i o n m e n t .  One  c a n  b e  i n  f a v o r  
o f  d i s p e n s i n g  c o n t r a c e p t i v e s  f o r  p o p u l a t i o n  c o n t r o l  w i t h o u t  
s u p p o r t i n g  a l l  o f  t h e  a r g u m e n t s  u s e d  t o  a d v o c a t e  i t ,  a n d  
c e r t a i n l y  w i t h o u t  a c c e p t i n g  t h e  s t a t e m e n t  o f  c h i l d b e a r i n g  i d e a l s  
p r o v i d e d  by r e s p o n d e n t s  t o  KAP s u r v e y s .  ( I n  a s i m i l a r  w a y  
s t a t e m e n t s  by  c o u p l e s  o f  t h e i r  i n d i v i d u a l  c h i l d b e a r i n g  i n t e n t i o n s  
h a v e  p r o v e n  a n  u n c e r t a i n  b a s i s  f o r  o v e r a l l  f e r t i l i t y  f o r e c a s t s . )  
T h e  c u r r e n t  ( 1 9 8 2 )  p o p u l a t i o n  f o r e c a s t  o f  t h e  USBC s h o w s  n e t  
i m m i g r a t i o n  o f  4 5 0 , 0 0 0 ,  i m p l i c i t l y  p l a c i n g  i l l e g a l  i m m i g r a t i o n  
a t  z e r o .  P r e s u m a b l y  t h e  u n w i l l i n g n e s s  of  t h e  USBC t o  c h a r g e  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e  w i t h  t o l e r a t i n g  l a r g e - s c a l e  b r e a k i n g  o f  t h e  
law l e d  t o  t h i s  u n l i k e l y  h y p o t h e s i s .  B u t  i n  t u r n  t h e  a s s u m p t i o n  
o f  n o  i l l e g a l s  t e n d s  t o  q u i e t  t h e  f e a r s  o f  C o n g r e s s .  
I m a g i n e  t h e  e f f e c t  on  C o n g r e s s  o f  t h e  USBC's e s t i m a t i n g  t h e  e n t r y  
o f  a m i l l i o n  i l l e g a l  i m m i g r a n t s  a y e a r ,  a n  e r r o r  i n  t h e  o p p o s i t e  
d i r e c t i o n  o f  a b o u t  t h e  same m a g n i t u d e  a s  i t s  z e r o  e s t i m a t e .  
A m o r e  s t r i k i n g  e x a m p l e  i s  t h e  f o r e c a s t  o f  e l e c t r i c  e n e r g y  
u s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  The  1 9 7 5  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  -- o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  (p .  5 3 8 )  r e p o r t s  t h a t  A m e r i c a n s  a v e r a g e d  8902  
k i l o w a t t  h o u r s  p e r  c a p i t a  i n  1973 ,  a  r i s e  f r o m  4 2 2 9  i n  1 9 6 0 .  
I t  t h e n  w e n t  on  t o  f o r e c a s t  an  a v e r a g e  u s e  o f  22 ,442  k w h  b y  1990 .  
T h a t  n u m b e r ,  p u b l i s h e d  i n  so  p r e s t i g i o u s  a  p l a c e ,  w a s  a  
s t r o n g  a r g u m e n t  f o r  e x p a n d i n g  t h e  e l e c t r i c  u t i l i t i e s .  The 
f o r e c a s t  b e c a m e  a  f a c t ,  a  c o n d i t i o n  t h a t  h a d  t o  b e  m e t  b y  a d d i n g  
new s o u r c e s  o f  e l e c t r i c i t y .  If t h e  c o u n t r y  w a s  n o t  t o  b e  s h o r t  
o f  p o w e r ,  t h e n  s o m e h o w  t h e  s u p p l y  h a d  t o  m u l t i p l y  b y  2  1 1 2  b y  
1990 .  E v i d e n t l y  l i t t l e  c o n s i d e r a t i o n  was  g i v e n  t o  t h e  e f f e c t  o f  
p r i c e  i n c r e a s e s ,  a l r e a d y  k n o w n  b y  1975,  w h e n  p e o p l e  w e r e  
r e p l a c i n g  e l e c t r i c  h e a t i n g  b y  g a s  a n d  i n s u l a t i n g  t h e i r  homes.  
The  1 9 8 2 - 3  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  w a s  more  m o d e r a t e ;  i t  f o r e c a s t  
o n l y  17 ,000  k w h  by  1 9 9 0 ,  d o u b l e  t h a t  o f  1 9 7 3  a n d  f o u r  t i m e s  t h a t  
o f  1960 .  T h a t  w o u l d  s t i l l  r e q u i r e  c o n s i d e r a b l e  e x p a n s i o n  o f  t h e  
i n d u s t r y  t o  a c c o m p l i s h ,  a n d  n o  d o u b t  was  b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  
o f  a l l  t h o s e  r e g u l a t o r y  o f f i c i a l s  w h o s e  a s s e n t  t o  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  new p l a n t s  was r e q u i r e d .  I t  was l a b e l e d  
" p r o d u c t i o n " ,  i m p l y i n g  t h a t  s o  much w o u l d  a c t u a l l y  b e  g e n e r a t e d ;  
t h e  1 9 7 5  f i g u r e s  h a d  b e e n  l a b e l e d  " r e q u i r e m e n t s " ,  i m p l y i n g  t o  
t h i s  r e a d e r  t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  a  g a p  b e t w e e n  w h a t  w a s  n e e d e d  a n d  
w h a t  was  p r o d u c e d .  I c o n f e s s  t o  i n a b i l i t y  t o  i n t e r p r e t  t h e  
e l a b o r a t e  s y m b o l i s m s  t h a t  h a v e  g r o w n  up a r o u n d  t h e  s u b j e c t .  
The f o r e c a s t  t a k e s  f o r  g r a n t e d  t h e  U.S. s t a n d a r d  o f  e l e c t r i c  
u s e  o f  t h e  t i m e  a n d  s u p p o s e s  t h a t  i t  w i l l  r i s e  a t  3.5 p e r c e n t  p e r  
y e a r  i n  t h e  f u t u r e .  O t h e r  w a y s  o f  m a k i n g  t h e  f o r e c a s t  c a n  
r e a d i l y  b e  d e v i s e d  t h a t  w o u l d  l e a d  t o  v e r y  d i f f e r e n t  r e s u l t s .  
One c o u l d  a d o p t  r a t i o s  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s  w h e r e  t h e  p r i c e  o f  
e n e r g y  h a s  a l w a y s  b e e n  c l o s e r  t o  w h a t  we n o w  h a v e  t o  p a y .  I n  
S w i t z e r l a n d  t h e  p e r  c a p i t a  u s e  o f  e l e c t r i c i t y  i s  7 0 0 0  k w h  p e r  
c a p i t a  p e r  y e a r ,  l o w e r  t h a n  o u r s  d e s p i t e  h i g h e r  p e r  c a p i t a  i n c o m e  
a n d  i n e x p e n s i v e  w a t e r  p o w e r .  I n  many p a r t s  o f  E u r o p e  e n e r g y  u s e  
i s  h a l f  t h a t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w h e t h e r  t a k e n  p e r  c a p i t a  o r  
p e r  d o l l a r  o f  i n c o m e .  
T h e r e  a r e  t w o  c o m p o n e n t s  o f  s u c h  f i g u r e s - - t h e  e x t r a p o l a t e d  
e l e c t r i c  p o w e r  p r o j e c t i o n  a n d  t h e  e x t r a p o l a t e d  p o p u l a t i o n .  No 
o n e  c a n  s a y  e x a c t l y  w h a t  e i t h e r  o f  t h e s e  w i l l  a c t u a l l y  b e  i n  1 9 9 0  
o r  any  o t h e r  d a t e  i n  t h e  f u t u r e ,  b u t  o n e  w o u l d  l i k e  t o  b e  a s s u r e d  
t h a t  t h e  e r r o r s  a r e  i n n o c e n t  of  a n y  a t t e m p t  t o  i n f l u e n c e  
p u b l i c  p o l i c y .  The  USBC, p u b l i s h e r  o f  t h e  A b s t r a c t ,  m u s t  b e  i n  
t o u c h  w i t h  t h e  o u t s i d e  w o r l d  ( i t  c o u l d  h a r d l y  d o  i t s  j o b  if i t  
w e r e  n o t ) .  I t s  b e i n g  u n i n f l u e n c e d  b y  t h e  e l e c t r i c  u t i l i t y  
i n d u s t r y  i s  o n e  o f  t h e  a s p e c t s  o f  p r o f e s s i o n a l  b e h a v i o r  t h a t  a r e  
a  c o n d i t i o n  o f  g o o d  s t a t i s t i c s .  
O t h e r  i n s t a n c e s  w h e r e  i m p a r t i a l i t y  i s  d e s i r a b l e  a r e  n o t  f a r  
t o  seek .  The  o f f i c i a l  e s t i m a t e s  o f  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  
A d m i n i s t r a t i o n ,  o n  t h e  b a s i s  o f  w h i c h  t h e  a d e q u a c y  o f  p r o v i s i o n  
f o r  o l d  a g e  p e n s i o n s  f a r  i n t o  t h e  n e x t  c e n t u r y  i s  d e t e r m i n e d ,  a r e  
made b y  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n .  The n u m b e r  o f  o l d  
p e o p l e  f o r  t h e  n e x t  6 5  y e a r s  i s  e a s i l y  c a l c u l a t e d  w i t h i n  a  s m a l l  
m a r g i n  o f  e r r o r ,  b u t  t h i s  i s  n o t  t h e  m a i n  e l e m e n t  i n  t h e  f u t u r e  
p e n s i o n  b u r d e n .  Mo re  f l u c t u a t i n g  a n d  much m o r e  d i f f i c u l t  t o  
a s c e r t a i n  i s  t h e  n u m b e r  o f  w o r k e r s  p a y i n g  i n t o  t h e  f u n d .  The 
r e q u i r e d  t a x  i n  t h e  2 1 s t  c e n t u r y  i s  h i g h l y  s e n s i t i v e  t o  t h e  
number  o f  b i r t h s  s t a r t i n g  now. 
G i v e n  t h e  k e y  r o l e  p l a y e d  b y  p o p u l a t i o n  f o r e c a s t s  i n  
a s s e s s i n g  t h e  p o l i c i e s  of  t h e  SSA, a n d  t h e  i n e v i t a b l e  
a r b i t r a r i n e s s  o f  t h o s e  f o r e c a s t s ,  i t  i s  s t r a n g e  t h a t  t h e s e  a r e  
n o t  s o u g h t  f r o m  some o u t s i d e  s o u r c e .  M a k i n g  up  o n e ' s  o w n  
f o r e c a s t s  i s  l i k e  a u d i t i n g  o n e ' s  own b o o k s  o r  j u d g i n g  o n e ' s  own  
c a s e  i n  a  c o u r t  of  l a w .  
W i l l i a m  A l o n s o  p o i n t s  o u t  t o  me t h a t  t h e  d i s i n t e r e s t e d n e s s  
o f  a  s o u r c e  c o n t r i b u t e s  t o  l e g i t i m a c y ,  w h e t h e r  o f  c u r r e n t  d a t a  o r  
f o r e c s t s .  I n  h e r  a r t i c l e  i n  t h i s  v o l u m e  J u d y  d e  N e u f v i l l e  
i n d i c a t e s  t h a t  s t a t i s t i c s  p r o d u c e d  b y  o p e r a t i n g  a g e n c i e s  (e.g., 
t h e  F B I  c r i m e  s t a t i s t i c s )  e n j o y  l e s s  l e g i t i m a c y  t h a n  d o  t h o s e  o f  
s c i e n t i f i c  b u r e a u s .  An o p e r a t i n g  a g e n c y ,  r a t h e r  t h a n  p u b l i s h i n g  
i t s  own n u m b e r s ,  m i g h t  f i n d  i t  a d v a n t a g e o u s  t o  p e r s u a d e  a n  
a p p a r e n t l y  d i s i n t e r e s t e d  s t a t i s t i c a l  a g e n c y  t o  p u b l i s h  t hem.  
The  I d e o l o q i c a l  E l e m e n t  -- i n  D a t a  P r e s e n t a t i o n  
T h e r e  i s  no  u n i q u e  way  o f  p r e s e n t i n g  d a t a .  One c a n  d i s c u s s  
t h e  p r o s p e c t s  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p o p u l a t i o n  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  
e a c h  y e a r  t h e r e  a r e  a b o u t  3.6 m i l l i o n  b i r t h s  a n d  2.0 m i l l i o n  
d e a t h s .  W i t h o u t  c o u n t i n g  i m m i g r a n t s ,  t h e  p o p u l a t i o n  i s  
i n c r e a s i n g  by  t h e  n o t  n e g l i g i b l e  a m o u n t  o f  1.6 m i l l i o n  p e r  y e a r ,  
o r  a b o u t  t w o  t h i r d s  o f  o n e  p e r c e n t .  B u t  t h e  v e r y  same b i r t h s  a n d  
d e a t h s ,  w h e n  u s e d  t o  c o n s t r u c t  a  l i f e  t a b l e  a n d  a g e - s p e c i f i c  
r a t e s  o f  b i r t h ,  s h o w  t h a t  t h e  m e a n  f a m i l y  s i z e  i m p l i e d  b y  t h e  
r a t e s  i s  o n l y  a b o u t  1.8, so  t h a t  i n  e a c h  g e n e r a t i o n  t h e r e  i s  a  
f a l l  of  o v e r  1 0  p e r c e n t .  I f  t h e  p r e s e n t  r a t e s  o f  b i r t h  a n d  d e a t h  
c o n t i n u e  t h e r e  w i l l  b e  a  r i s e  i n  t h e  d e a t h s  a s  t h e  p o p u l a t i o n  
a g e s  a n d  a  f a l l  i n  t h e  b i r t h s  a s  t h e  l a r g e  c o h o r t s  o f  t h e  b a b y  
boom move p a s t  c h i l d b e a r i n g .  
D i s r e g a r d i n g  m i g r a t i o n ,  t h e n ,  a r e  we i n c r e a s i n g  o r  
d e c r e a s i n g ?  N o t e  t h a t  t h i s  i s  a  much e a s i e r  q u e s t i o n  t h a n  
f o r e c a s t i n g  f u t u r e  f e r t i l i t y  a n d  m o r t a l i t y .  I t  a s k s  o n l y  w h a t  
w i l l  h a p p e n  if p r e s e n t  c o n d i t i o n s  c o n t i n u e .  F i x i n g  on  t h e  
a b s o l u t e  n u m b e r s  o f  b i r t h s  a n d  d e a t h s  s u g g e s t s  a n  i n c r e a s e  o f  40 
m i l l i o n  p e r s o n s  p e r  g e n e r a t i o n ;  f i x i n g  o n  a g e - s p e c i f i c  r a t e s  
s u g g e s t s  a  d e c l i n e  o f  25 m i l l i o n .  Can t h e  m a t t e r  b e  d e c i d e d  by  
l o o k i n g  i n t o  t h e  p a s t  r e c o r d  t o  s e e  w h i c h  h a s  b e e n  m o r e  n e a r l y  
c o n s t a n t - - n u m b e r s  o r  r a t e s ?  My own  e x a m i n a t i o n  h a s  s h o w n  no 
p r e p o n d e r a n c e  one  w a y  o r  t h e  o t h e r .  
The r a n g e  o f  p o s s i b i l i t i e s  i n  s e l e c t i n g  a n d  p r o j e c t i o n  
e x t e n d s  f a r  b e y o n d  p o p u l a t i o n .  P e r  c a p i t a  i n c o m e  was  l o n g  
a c c e p t e d  a s  t h e  m e a s u r e  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  n a t i o n s ,  a n d  i t s  
c h a n g e s  a s  t h e  m e a s u r e  o f  t h e i r  p r o g r e s s .  I t  i s  p l a i n  t h a t  p e r  
c a p i t a  i n c o m e  i s  a  b e t t e r  m e a s u r e  t h a n  t o t a l  i n c o m e ,  s i n c e  i t  
a l l o w s  f o r  t h e  s i z e  o f  c o u n t r i e s .  
Y e t  a n  a v e r a g e  c o m p o s e d  o f  d i s p a r a t e  e l e m e n t s  i s  n o t  
m e a n i n g f u l .  S u p p o s e  t h e  w o r l d  i n c o m e  i s  $9 t r i l l i o n s ,  a n d  we 
d i v i d e  t h i s  b y  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p o p u l a t i o n ,  4.5 b i l l i o n ,  t o  f i n d  
a m e a n  i n c o m e  o f  $ 2 0 0 0  p e r  y e a r  i n c r e a s i n g  a t  2 p e r c e n t  p e r  y e a r  
p e r  c a p i t a .  T h a t  w o u l d  g i v e  a n  a v e r a g e  i n c o m e  o f  $ 4 0 0 0  w i t h i n  
t h e  n e x t  35 y e a r s ,  $ 8 0 0 0  w i t h i n  t h e  n e x t  70. U n i v e r s a l  
d e v e l o p m e n t  seems i n  s i g h t .  
B u t  one  c a n  e x t r a p o l a t e  w i t h  v e r y  d i f f e r e n t  r e s u l t s  s i m p l y  
by  r e c o g n i z i n g  t w o  o r  m o r e  a v e r a g e s  r a t h e r  t h a n  one  a t  e a c h  
moment.  E x t r a p o l a t i o n  t h a t  t a k e s  a c c o u n t  o f  d i s t r i b u t i o n  s h o w s  
r a p i d  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  p o o r  i n  t h e  w o r l d  w e 1 1  i n t o  t h e  
2 1 s t  c e n t u r y ,  e v e n  o n  t h e  a s s u m p t i o n  o f  t h e  f a s t e s t  l i k e l y  
i n c r e a s e  i n  o v e r a l l  p e r  c a p i t a  i n c o m e .  
The p o s s i b i l i t y  o f  s e l e c t i n g  i t e m s  a n d  m o d e s  o f  p r e s e n t a t i o n  
i s  e n l a r g e d  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  c o m p u t i n g .  M u c h  d a t a  a r e  
p u b l i s h e d  i n  m a c h i n e - r e a d a b l e  v e r s i o n s ,  f o r  e x a m p l e  t h e  b u l k y  
l o c a l  d a t a  o f  t h e  U.S. c e n s u s ;  t h e y  a r e  t r a n s m i t t e d  f r o m  m a c h i n e  
t o  m a c h i n e  w i t h o u t  n e e d  f o r  a  h u m a n  t o  i n t e r v e n e .  B u t  t h e n  a  
human e n t e r s :  p e r h a p s  a  s c h o l a r  who i s  l o o k i n g  f o r  a  r e l a t i o n  
b e t w e e n  v a r i a b l e s .  By m a n i p u l a t i n g  a  l a r g e  v o l u m e  o f  d a t a  he 
s t a n d s  a  b e t t e r  c h a n c e  o f  d i s c o v e r i n g  a  r e l a t i o n  t h a n  i f  he  h a d  
t o  s t u d y  t h e  o r i g i n a l  m a t e r i a l  l i n e  b y  l i n e  a n d  d o  h a n d  
c a l c u l a t i o n s  o n  i t .  
Some o f  t h e  n e w e r  w a y s  o f  f i n d i n g  p a t t e r n s  i n  d a t a  may b e  
t o o  e f f e c t i v e .  A p p a r e n t l y  t h e  c o m p u t e r  i s  n o t  a s  g o o d  a s  t h e  
human o b s e r v e r  a t  s e e i n g  p a t t e r n s ,  b u t  i t  c a n  go t h r o u g h  much 
more  m a t e r i a l .  C o m b i n i n g  t h e  s t r e n g t h s  o f  c o m p u t e r  a n d  human  
o b s e r v e r  i s  t h e  t e c h n i q u e  c a l l e d  p r o j e c t i o n  p u r s u i t  ( s c i e n c e ,  
S e p t .  3, 1 9 8 2 ) .  One c a n  e a s i l y  i m a g i n e  s u c h  a  t e c h n i q u e  s p e e d i n g  
up t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  k n o w l e d g e ,  a t  t h e  same t i m e  a s  i t  a c c e p t s  
some r e s u l t s  t h a t  w i l l  l a t e r  b e  f o u n d  t o  r e s u l t  f r o m  c h a n c e ,  a n d  
h e n c e  a d d s  t o  t h e  e r r o r s  o f  f o r e c a s t s .  No t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  
c a n  p o s s i b l y  b e  d e v i s e d  t o  p r o t e c t  a g a i n s t  n o n - s i g n i f i c a n t  
r e s u l t s  w h e n  a  r e l a t i o n  i s  f o u n d  b y  c o m b i n g  t h r o u g h  d a t a  i n  t h e  
way d e s c r i b e d .  
The  A d v a n t a q e  o f  D i s i n t e r e s t e d  F o r e c a s t s  
- -
The o f f i c i a l  p r o j e c t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  t h e  
C e n s u s  o r  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  h a v e  a  p r e s t i g e  t h a t  d e r i v e s  f r o m  
t h e  a u t h o r i t a t i v e  w o r k  o f  t h o s e  b o d i e s  i n  m o r e  f a c t u a l  s p h e r e s .  
T e c h n i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  a c h i e v e m e n t s  i n  t h e  g a t h e r i n g  a n d  
p u b l i c a t i o n  o f  d a t a  l e a d  o n e  t o  b e l i e v e  t h a t  n u m b e r s  o n  t h e  
f u t u r e  p r o d u c e d  by  t h e s e  t w o  a g e n c i e s  a r e  t h e  b e s t  p o s s i b l e .  Y e t  
t h i s  a s s e r t i o n  o f  t h e  t r u s t w o r t h i n e s s  o f  o f f i c i a l  f o r e c a s t s  i s  
c l e a r l y  t o o  s t r o n g .  S o p h i s t i c a t e d  u s e r s  h a r d l y  a c c e p t  t h a t  t h e  
p r o j e c t i o n s  o f  o f f i c i a l  a g e n c i e s  a r e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  f o r e c a s t s .  
They  f a l l  b a c k  on  a  l e s s e r  c o m m e n d a t i o n :  t h e  p r o j e c t i o n s  a r e  a  
d i s i n t e r e s t e d  v i e w  o f  t h e  f u t u r e .  
We h a v e  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o  t h e  v i r t u e  o f  d i s i n t e r s t e d n e s s .  
To p u t  t h e  m a t t e r  i n  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  w a y ,  i f  I am t r y i n g  t o  
m a k e  a  c a s e  f o r  s o m e  p o l i c y ,  i t  i s  a n  a d v a n t a g e  t o  b e  a b l e  t o  u s e  
n u m b e r s  f o r  f u t u r e  p o p u l a t i o n  t h a t  I h a v e  n o t  f a b r i c a t e d  f o r  t h e  
s p e c i f i c  a r g u m e n t .  The  m o r e  o f  my a r g u m e n t  t h a t  i s  t a k e n  f r o m  
t h e  p u b l i c  d o m a i n ,  so  t h a t  i t s  e r r o r s  a r e  a t  l e a s t  u n r e l a t e d  t o  
t h e  v i e w  I am a r g u i n g ,  t h e  s t r o n g e r  i s  w h a t e v e r  c a s e  I am m a k i n g .  
IUo one  w i l l  a c c u s e  t h e  U.S. B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  o f  h a v i n g  
c o n s p i r e d  w i t h  me t o  a d v a n c e  my case .  T h i s  i n d i f f e r e n c e  t o  
p a r t i c u l a r  p o l i c i e s  i s  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  o f f i c i a l  
f o r e c a s t s .  
I n  f a c t ,  we w o u l d  b e  b e t t e r  o f f  i f  s u c h  s t a n d a r d  s c e n a r i o s  
a s  t h e  m e d i u m  e s t i m a t e  o f  t h e  USBC's p r o j e c t i o n s  e x i s t e d  f o r  many 
o t h e r  s e r i e s  t h a n  p o p u l a t i o n .  When t h e  A d m i n i s t r a t i o n  t e l l s  u s  
t h a t  s u c h  a n d  s u c h  a  t a x  p r o p o s a l  w i l l  a d d  1 0  b i l l i o n  d o l l a r s  t o  
t h e  T r e a s u r y ' s  t a k e  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r ,  i t  i s  l i k e l y  t o  b a s e  
t h i s  s t a t e m e n t  o n  i t s  o w n  f i g u r e s  o f  p r o s p e c t i v e  e m p l o y m e n t ,  
i n c o m e ,  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s ,  e tc . ,  w i t h o u t  e v e n  s a y i n g  w h a t  t h e s e  
a r e .  S t a n d a r d  s c e n a r i o s  o n  a l l  t h e s e  m a t t e r s ,  a n d  n o t  o n l y  o n  
p o p u l a t i o n ,  w o u l d  c o n c e n t r a t e  d e b a t e  a n d  i n c r e a s e  t h e  c h a n c e  o f  
c o m i n g  t o  a  s o u n d  d e c i s i o n .  F a r  f r o m  c r i t i c i s i n g  w h a t  o f f i c i a l  
a g e n c i e s  d o  i n  t h e  f i e l d  o f  p o p u l a t i o n ,  o n e  i s  i n c l i n e d  t o  
r e c o m m e n d  t h a t  t h e y  e x t e n d  t h e i r  a c t i v i t i e s  t o  o t h e r  f i e l d s .  O f  
c o u r s e  t h e  d i f f i c u l t y  o f  a g r e e i n g  o n  a  common b a s e  s c e n a r i o  
i n c r e a s e s  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  v a r i a b l e s .  
Such  a c c e p t a n c e  o f  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  o f f i c i a l  a g e n c y  i s  i n  
d i r e c t  o p p o s i t i o n  t o  t h e  t h e o r y  o f  p r o j e c t i o n s  by  w h i c h  t h e  u s e r  
d e c i d e s  w h i c h  i s  b e s t .  Some u s e r s  a r e  l e s s  t r u s t i n g  t h a n  t h e  
p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  s u p p o s e s ;  t h e y  a c t u a l l y  d o  l o o k  a t  t h e  
a s s u m p t i o n s  u n d e r l y i n g  t h e  p u b l i s h e d  v a r i a n t s  a n d  c h o o s e  t h e  o n e  
t h e y  l i k e .  If t h e y  d o  t h i s  t h e y  a r e  w i t h i n  t h e  o f f i c i a l  t h e o r y  
o f  t h e  p r o j e c t i o n s .  B u t  s u p p o s e  t h e  u s e r  f i n d s  t h a t  t h e  
a s s u m p t i o n s  a r e  s t a t e d  o b s c u r e l y ,  p e r h a p s  some o m i t t e d  
a l t o g e t h e r ;  t h e y  a r e  p u b l i s h e d  i n  t h e  m i d s t  o f  a  g o o d  d e a l  o f  
r o u t i n e  m a t e r i a l  on  c e n s u s  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  b a s e  n u m b e r s ,  a s  
w e l l  a s  o n  u n i n t e r e s t i n g  t e c h n i c a l  d e s c r i p t i o n s  o f  h o w  t h e  
c a l c u l a t i o n s  a r e  done;  t h e y  a r e  p a r t  o f  t h e  f i n e  p r i n t  o f  t h e  
p u b l i c a t i o n  t h a t  f e w  r e a d e r s  t h i n k  i s  m e a n t  f o r  t h e m .  
F a c e d  w i t h  t h e  f i n e  p r i n t  t h e  u s e r  i s  l i k e l y  t o  s t o p  r e a d i n g  
a n d  t u r n  i n s t e a d  t o  t h e  f i n a l  n u m b e r s - - t o  w h a t  t h e  p r o j e c t i o n s  
show f o r  t h e  y e a r  2000, a n d  j u d g e  how r e a s o n a b l e  t h a t  n u m b e r  i s .  
I n  s h o r t ,  t h e  u s e r  c h o o s e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  
c a l c u l a t i o n  i n  d i s r e g a r d  o f  t h e  a s s u m p t i o n s  o n  w h i c h  t h a t  o u t c o m e  
i s  b a s e d .  
T h e  r e a d e r  w h o  e x e r c i s e s  h i s  j u d g m e n t  i n  s u c h  a  w a y  i s  
h e l p e d  n o t  a t  a l l  b y  t h e  c a l c u l a t i o n s .  If h e  i s  t o  c h o o s e  w h i c h  
o u t c o m e  m o s t  c l o s e l y  c o r r e s p o n d s  t o  h i s  i d e a  o f  w h a t  t h e  f u t u r e  
p o p u l a t i o n  w i l l  b e ,  t h e n  he  m i g h t  j u s t  a s  w e l l  h a v e  a  s e t  o f  
r a n d o m  n u m b e r s  t o  c h o o s e  f r o m .  L o o k i n g  a m o n g  t h e  p r o j e c t i o n s  
p u b l i s h e d  by  t h e  c e n t r a l  a g e n c y  u n t i l  h e  f i n d s  h i s  o w n  i d e a  o f  
f u t u r e  p o p u l a t i o n  i s  a  c u r i o u s  b u t  n o t  uncommon  u s e  o f  t h o s e  
p u b l i c a t i o n s .  
T h e  D i v i s i o n  o f  L a b o r  
- -
T h a t  p r o j e c t i o n s  a r e  s u b j e c t  t o  e r r o r  b y  n o  means p r e v e n t s  
t h e i r  e f f c t i v e  u s e .  A l a r g e  b o d y  o f  t h e o r y  a n d  m e t h o d s  on  
d e c i s i o n - m a k i n g  u n d e r  u n c e r t a i n t y ,  d u e  t o  H o w a r d  R a i f f a  a n d  
o t h e r s ,  i s  a v a i l a b l e  t o  a s s i s t  i n  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  n e c e s s a r i l y  
i m p e r f e c t  f o r e c a s t s .  B u t  w i t h  t h e  e x p a n s i o n  o f  k n o w l e d g e  a n d  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  m a s t e r i n g  more  t h a n  o n e  n a r r o w  s p e c i a l t y  c o m e s  
i n e v i t a b l y  t h e  p r o b l e m  of  c o o r d i n a t i o n ,  s o  t h a t  t h e  k n o w l e d g e  o f  
many c a n  somehow b e  a g g r e g a t e d .  
The t h e o r y  by  w h i c h  p r o j e c t i o n s  a r e  m e r e l y  t h e  w o r k i n g  o u t  
o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a s s u m p t i o n s ,  a n d  i t  i s  l e f t  t o  t h e  u s e r  
t o  c o n v e r t  t h e s e  t o  f o r e c a s t s  by  j u d g i n g  w h i c h  s e t  o f  a s s u m p t i o n s  
i s  m o s t  a p p r o p r i a t e ,  i s  a  b e g i n n i n g  o n l y  f o r  t h e  d i v i s i o n  o f  
l a b o r .  
A m o r e  s a t i s f a c t o r y  mode o f  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  
t h o s e  k n o w l e d g e a b l e  i n  d e m o g r a p h y  a n d  t h o s e  who a r e  p r o f e s s i o n a l s  
i n  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  t h a t  w i l l  u s e  t h e  f o r e c a s t s  i s  d u e  t o  
Nuhsam ( 1 9 5 6 ) ~  a n d  i t s  l o g i c  i s  r e a d i l y  e x p o u n d e d .  The  
d e m o g r a p h e r  w o u l d  p r o v i d e  n o t  p o i n t  e s t i m a t e s  o f  t h e  f u t u r e  
p o p u l a t i o n  b u t  d i s t r i b u t i o n s .  I t  s u f f i c e s  f o r  s u c h  p u r p o s e s  t h a t  
t h e  f o r e c a s t  b e  o f  t h i s  n a t u r e :  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  y e a r  2 0 0 0  
w i l l  b e  2 8 0  - + 2 0  m i l l i o n ,  t h e  p r o b a b i l i t y  b e i n g  0.67 t h a t  t h e  
r a n g e  w i l l  s t r a d d l e  t h e  p e r f o r m a n c e .  Such  a  s t a t e m e n t  may b e  
b a s e d  on t h e  p a s t  v a r i a t i o n  i n  t h e  i n p u t s  ( e x  -- a n t e  e r r o r )  o r  on 
t h e  p a s t  e r r o r s  i n  f o r e c a s t s  made by  s i m i l a r  m e t h o d s  ( e x  - p o s t  
e r r o r ) .  We c a l l  t h e  p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f u t u r e  
p o p u l a t i o n  ~ ( x ) ,  i.e., t h e  ( p o s s i b l y  s u b j e c t i v e )  p r o b a b i l i t y  
t h a t  t h e  t r u e  p o p u l a t i o n  a t  t h e  f u t u r e  t i m e  c o n s i d e r e d  w i l l  f a l l  
b e t w e e n  x  a n d  x  + dx  i s  ~ ( x ) d x .  
T h e  u s e r  o n  h i s  s i d e  k n o w s  n o t h i n g  o f  p o p u l a t i o n  b u t  d o e s  
know t h e  l o s s  t o  w h i c h  h e  w i l l  b e  s u b j e c t e d  if t h e  e s t i m a t e d  
p o p u l a t i o n ,  x ,  d e p a r t s  by  a  g i v e n  a m o u n t  f r o m  t h e  p e r f o r m a n c e  
t h a t  s u b s e q u e n t l y  a p p e a r s .  C a l l  t h e  l o s s  f u n c t i o n  L ( X  - x) .  
T h e n  h e  w o u l d  l i k e  t o  c h o o s e  h i s  p a r t i c u l a r  x i n  s u c h  f a s h i o n  
t h a t  t h e  e x p e c t e d  v a l u e ,  E L ( X  - x ) ,  i s  a s  s m a l l  a s  p o s s i b l e .  I f  
t h e  f u n c t i o n s  a r e  i n t e g r a b l e ,  t h e n  he  n e e d s  t h e  t o t a l  ~ ( x ) ,  
t o  b e  a s  s m a l l  a s  p o s s i b l e .  I n  p r i n c i p l e  t h a t  i s  e a s i l y  
c a l c u l a t e d ,  a n d  a  n u m e r i c a l  e x a m p l e  i s  g i v e n  by  K e y f i t z  
( 1 9 7 7 ,  p .  2 3 4 ) .  
The l o s s  f u n c t i o n  may b e  a s y m m e t r i c - - i t  may b e  much w o r s e  
t o  h a v e  a n  u n d e r e s t i m a t e  t h a n  a n  o v e r e s t i m a t e  o f  t h e  f u t u r e  
p o p u l a t i o n .  I n  t h a t  c a s e  t h e  m i n i m i z a t i o n  w o u l d  s h i f t  o n e  
t o w a r d s  t h e  h i g h  e s t i m a t e .  U n q u e s t i o n a b l y  some u s e r s  a p p l y  t h i s  
i n f o r m a l l y ,  t a k i n g  t h e  h i g h  e s t i m a t e  b e c a u s e  i t  i s  " c o n s e r v a t i v e "  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  p a r t i c u l a r  r i s k .  
N o t e  t h a t  t h e  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  t h e  d e m o g r a p h e r  a n d  t h e  
u s e r  i n  t h i s  s i t u a t i o n  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e m  t o  m e e t  a n d  d i s c u s s  
t h e  p r o b l e m ;  i t  c a n  s i m p l y  t a k e  p l a c e  v i a  t h e  p u b l i s h e d  
p r o b a b i l i t y  d i s t r i b u t i o n .  
T h e  p r e c e d i n g  m o d e l  b r i n g s  o u t  t h a t  we n e e d  n o t  i n s i s t  o n  a  
s i n g l e  f o r e c a s t  f o r  a l l  p u r p o s e s :  one  " s t a k e h o l d e r " ,  a s  t h e  USBC 
c a l l s  h i m ,  n e e d s  a  m a x i m u m  f i g u r e ,  a n o t h e r  n e e d s  a  l o w  o n e .  
A l o n g s i d e  s u c h  l e g i t i m a t e  d i f f e r e n c e s  o f  n e e d  a r e  d i f f e r e n c e s  
t h a t  a r e  n o t  a c c e p t a b l e ,  l i k e  a  s o c i a l  s e c u r i t y  a d m i n i s t r a t i o n  
w a n t i n g  a  f o r e c a s t  t o  a s s u r e  t h e  p u b l i c  t h a t  n o  f u r t h e r  t a x e s  
w i l l  be  n e e d e d .  The SSA s h o u l d  a t  l e a s t  b e  u n d e r  o b l i g a t i o n  t o  
i n f o r m  i t s  r e a d e r s  t h a t  i t  i s  w o r k i n g  o n  t h e  m o s t  f a v o r a b l e  
a s s u m p t i o n .  
C o n f l i c t  - o f  F o r e c a s t i n g  a n d  P o l i c y  
When  I w a s  i n  C h i n a  i n  1 9 8 2  I w a s  t o l d  a  g o o d  d e a l  a b o u t  
g o a l s  f o r  p o p u l a t i o n .  A t  t h a t  t i m e  o n e  g r o u p  i n  t h e  l e a d e r s h i p  
a r g u e d  f o r  7 0 0  m i l l i o n ;  n o t h i n g  l a r g e r  was c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
c o u n t r y ' s  f e e d i n g  i t s e l f ,  p r o v i d i n g  j o b s  f o r  i t s  y o u t h ,  a n d  
i n d u s t r i a l i z i n g  w i t h  i t s  o w n  r a w  m a t e r i a l s .  A n o t h e r  g r o u p  
c o n s i d e r e d  t h e  d r o p  t o  7 0 0  m i l l i o n  w i t h i n  t h e  n e x t  c e n t u r y  
i n t o l e r a b l y  d i s t o r t i n g  t o  t h e  a g e  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  w i t h  o t h e r  
d r a w b a c k s  a s  w e l l ,  a n d  f a v o r e d  s t a b i l i z a t i o n  a t  a  t o t a l  o f  
b e t w e e n  1 . 2  a n d  1 . 5  b i l l i o n .  
A f t e r  h a v i n g  w i t n e s s e d  t h e  s t r o n g  f e e l i n g s  a t  h i g h  l e v e l s  o f  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  e n g e n e d e r e d  b y  t h e  d i f f e r e n t  a i m s ,  I w a s  a s k e d  
t o  m a k e  a s c i e n t i f i c  f o r e c a s t  o f  w h a t  t h e  f u t u r e  p o p u l a t i o n  w o u l d  
a c t u a l l y  b e .  I h a d  t o  e x p l a i n  t h a t  t h e r e  w a s  n o  s c i e n c e  a t  my 
c o m m a n d  t h a t  w o u l d  f o r e c a s t  w h i c h  s i d e  was g o i n g  t o  w i n  t h e  
d e b a t e  a n d  s e c u r e  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r  t o  p u t  i t s  p o l i c i e s  i n t o  
e f f e c t .  
T h e  e x a m p l e  i s  n o t  u n i q u e ,  t h o u g h  a s u f f i c i e n t l y  t i g h t  h o l d  
o n  t h e  t e r r i t o r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r . o f  b i r t h s  i s  p u r e l y  a 
f a n t a s y  f o r  m o s t  g o v e r n m e n t s .  E v e n  i n  C h i n a  t h e  c u r r e n t  
l i b e r a l i z a t i o n  o f  t h e  e c o n o m y  m a k e s  c h i l d r e n  u s e f u l  o n c e  m o r e  a n d  
t h i s  h a s  c a u s e d  a r i s e  i n  t h e  b i r t h  r a t e .  O v e r a l l  i t  s e e m s  f a i r  
t o  s a y  t h a t  p o l i c y  is  t h e  e n e m y  o f  f o r e c a s t i n g .  T h a t  i s  a 
t r o u b l e s o m e  c o n c l u s i o n  t o  a c c e p t  w h e n  we t h i n k  t h a t  t h e  p u r p o s e  
o f  f o r e c a s t s  i s  t o  h e l p  d e t e r m i n e  p o l i c y .  
T h e  d i f f i c u l t y  o f  m i x i n g  p o l i c y  a n d  f o r e c a s t i n g  i s  a s p e c i a l  
c a s e  o f  t h e  d i l e m m a s  t h a t  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  w h e n  a n y  k i n d  o f  
s t a t i s t i c s  b e c o m e s  i m p o r t a n t  i n  t h e  r e a l  w o r l d .  When i t  was 
f i r s t  p r o p o s e d  t h a t  t h e  c e n s u s  b e  u s e d  f o r  t h e  a p p o r t i o n m e n t  o f  
f e d e r a l  m o n i e s  t h e  c e n s u s - t a k e r s  w e l c o m e d  t h a t  a s  a n o t h e r  u s e  o f  
t h e  c e n s u s  t h a t  w o u l d  i n c r e a s e  i t s  i m p o r t a n c e .  Few f o r e s a w  t h a t  
i t  w o u l d  l e a d  t o  i n n u m e r a b l e  c o u r t  c a s e s  a n d  o t h e r  s t r u g g l e s  t h a t  
t h r e a t e n e d  t o  w e a k e n  p u b l i c  t r u s t  i n  t h e  c e n s u s .  
T h e  l e s s o n ,  t h a t  m i x i n g  p o l i t i c s  a n d  s t a t i s t i c s  i s  h a r m f u l ,  
was l e a r n e d  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  a s  w e l l  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  
C h i n a  t h e  c u l t u r a l  r e v o l u t i o n ,  w h i c h  c o v e r e d  a l l  f i e l d s ,  t o o k  it  
t h a t  s t a t i s t i c s ,  l i k e  e v e r y t h i n g  e l s e  o f  i m p o r t a n c e ,  n e e d e d  t o  
e n g a g e  t h e  m a s s e s - - t h a t  n o  n a r r o w  g r o u p  o f  p r o f e s s i o n a l s  s h o u l d  
b e  a l l o w e d  t o  o p e r a t e  t h e i r  a r c a n e  t e c h n i q u e s  o u t  o f  t h e  p u b l i c  
v i e w .  E v e r y o n e  g o t  i n t o  t h e  a c t  o f  c o l l e c t i n g  s t a t i s t i c s ,  a n d  
communes  c o m p e t e d  w i t h  o n e  a n o t h e r  o n  t h e  a m o u n t  o f  g r a i n  
p r o d u c t i o n  t h e y  c o u l d  show.  I n  t h e  e n d  no  o n e  h a d  any  i d e a  o f  
w h a t  t h e  g r a i n  p r o d u c t i o n  o f  C h i n a  w a s .  Now a  d e g r e e  o f  
p r o f e s s i o n a l i s m  h a s  b e e n  r e s t o r e d ,  a t  l e a s t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
c e n s u s ,  a n d  h a r d  n u m b e r s  a r e  b e c o m i n g  a v a i l a b l e .  
E r r o r  --- I s  To Be J u d g e d  Q u a n t i t a t i v e l y  
When t h e  u s e  o f  a  l o g i s t i c  e n a b l e d  Raymond  P e a r l  t o  f o r e c a s t  
t h e  1 9 3 0  c e n s u s  t o t a l  w i t h  a  m a r g i n  o f  e r r o r  t h a t  was  s m a l l e r  
t h a n  t h e  e r r o r  o f  t h e  c e n s u s  i t s e l f ,  i t  c o u l d  b e  c l a i m e d  t h a t  a t  
l a s t  p o p u l a t i o n  g r o w t h  was u n d e r s t o o d ,  a n d  t h a t  f r o m  t h e n  on  we 
w o u l d  b e  a b l e  t o  s a y  e x a c t l y  w h a t  f u t u r e  n u m b e r s  w o u l d  b e .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  c o n v e y  t o  r e a d e r s  i n  t h e  1 9 8 0 s  t h e  c o n f i d e n c e  t h a t  
e m e r g e d  f r o m  t h a t  v i r t u a l  c o i n c i d e n c e  o f  f o r e c a s t  a n d  
p e r f o r m a n c e .  A l l  t h a t  h a d  b e e n  p r o b l e m a t i c  a n d  m y s t e r i o u s  a b o u t  
t h e  movemen t  o f  p o p u l a t i o n  v a n i s h e d  f r o m  v i e w ,  a n d  t h e  a n s w e r  t o  
t h e  q u e s t i o n ,  "How w e l l  c a n  p o p u l a t i o n  b e  f o r e c a s t ? "  s e e m e d  t o  
b e ,  " P e r f e c t l y . "  
B u t  a l l  t h i s  c h a n g e d  d u r i n g  t h e  19305,  w h e n  a g a i n  a n d  a g a i n  
t h e  f o r e c a s t s  t u r n e d  o u t  t o  b e  h i g h  a n d  h a d  t o  b e  r e j e c t e d - - n o t  
20 o r  30 y e a r s  a f t e r  t h e y  w e r e  p u b l i s h e d ,  b u t  w i t h i n  2 o r  3  
y e a r s .  T h e r e  s e e m e d  n o  b o t t o m  t o  t h e  r a t e  o f  i n c r e a s e  a s  b i r t h s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s  f e l l  b e l o w  r e p l a c e m e n t .  
The a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  p o p u l a t i o n  f o r e c a s t i n g  w a s  
p o s s i b l e  seemed t o  be, "No, i t  i s  i m p o s s i b l e , "  a n d  t h i s  was  
c o n f i r m e d  when b i r t h s  u n e x p e c t e d l y  r o s e  t h r o u g h  t h e  1 9 4 0 s  a n d  
1 9 5 0 s ,  a n d  f o r e c a s t s  w e r e  u n a c c o u n t a b l y  a n d  p e r s i s t e n t l y  t o o  l o w .  
B y  t h e  1 9 8 0 ~ ~  e n r i c h e d  by t h e  s u c c e s s e s  and f a i l u r e s  of h a l f  
a  c e n t u r y ,  d e m o g r a p h e r s  and t h e i r  p u b l i c  need n o t  d i s c u s s  w h e t h e r  
p o p u l a t i o n  can o r  c a n n o t  be f o r e c a s t ,  b u t  o n l y  t h e  d e g r e e  of 
a c c u r a c y  t h a t  can  be  e x p e c t e d .  
E x  P o s t  E r r o r  
-- 
An e x a m i n a t i o n  of t h e  e r r o r s  of some 1000  f o r e c a s t s  made b y  
what  i s  e s s e n t i a l l y  t o d a y ' s  s t a n d a r d  method a p p e a r s  e l s e w h e r e  
( ~ e y f i t z ,  1981 ). The m e t r i c  used  f o r  e v a l u a t i n g  a  f o r e c a s t  was 
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  mean a n n u a l  p e r c e n t  r a t e  of i n c r e a s e  
of t h e  f o r e c a s t  a n d  t h e  mean a n n u a l  p e r c e n t  r a t e  o f  i n c r e a s e  o f  
t h e  p e r f o r m a n c e .  A l l  we r e q u i r e  h e r e  i s  t h a t  f o r  p o p u l a t i o n s  
n e a r i n g  s t a t i o n a r i t y  t h e  r o o t - m e a n - s q u a r e  d e p a r t u r e  of f o r e c a s t  
f rom p e r f o r m a n c e  was a b o u t  0.3 p e r c e n t a g e  p o i n t s .  I f  a  f o r e c a s t  
i m p l i e s  0.6 p e r c e n t  p e r  y e a r  i n c r e a s e ,  t h e  67 p e r c e n t  p o i n t s  on 
t h e  d i s t r i b u t i o n  of p r o s p e c t i v e  r a t e s  of i n c r e a s e  would be 0.6 - + 
0.3 o r  0 .3  t o  0.9 p e r c e n t  p e r  y e a r .  T h a t  w o u l d  p u t  t h e  U.S. 
t o t a l s  f o r  2020 a t  255 t o  323 m i l l i o n .  The g e n e r a l  c o n c l u s i o n  i s  
t h a t  f o r  t h e  n e x t  10  o r  20 y e a r s  e s t i m a t e s  h a v e  m o d e r a t e  e r r o r ;  
much b e y o n d  t h a t  t h e  r a n g e  i s  s o  w i d e  a s  t o  b e  e q u i v a l e n t  t o  
s a y i n g  t h a t  we do n o t  know t h e  p o p u l a t i o n .  
Where t h e  F u t u r e  I s  Known 
- -
Whi le  t h i s  e s s a y  h a s  p l a c e d  i t s  main e m p h a s i s  on t h e  
u n c e r t a i n ,  e v e n  m y s t e r i o u s ,  c h a r a c t e r  of t h e  f u t u r e ,  y e t  t h e r e  
a r e  c a s e s  whe re  t h e  f u t u r e  i s  known w i t h  v i r t u a l  c e r t a i n t y .  The 
number  o f  p e o p l e  i n  t h e  c o u n t r y  who w i l l  be a l i v e  a n d  w i t h  a  
c l a i m  t o  s o c i a l  s e c u r i t y  i s  known f o r  t h e  n e x t  60 o r  more  y e a r s .  
When t h e  U.S. S o c i a l  S e c u r i t y  A c t  was  d r a w n  up i n  1 9 3 5  f o r e c a s t s  
o f  t h o s e  c l a i m i n g  w e r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  e n d  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y ,  
a n d  d e s p i t e  m u c h  h i g h e r  i m m i g r a t i o n  t h a n  a n t i c i p a t e d  t h e s e  h a v e  
n o t  b e e n  f a r  o u t .  
T h o s e  f o r e c a s t s  w o u l d  h a v e  p e r m i t t e d  e n o u g h  a c c u r a c y  i n  t h e  
p r e m i u m s  c h a r g e d  t h a t  t h e r e  n e e d  h a v e  b e e n  no s u r p r i s e s  i n  t h i s  
c e n t u r y .  Y e t  t h e  c h a r g e  m a d e  a t  t h e  t i m e  t h e  A c t  w a s  i n i t i a t e d  
w a s  1  p e r c e n t  o f  t h e  t a x e d  p a r t  o f  t h e  w a g e  f r o m  t h e  e m p l o y e e  a n d  
1  p e r c e n t  f r o m  t h e  e m p l o y e r .  T h e  h i g h e s t  t a x  t h a t  a n y o n e  was t o  
p a y  w a s  $ 3 0  p e r  y e a r  p l u s  $ 3 0  f r o m  t h e  e m p l o y e r ;  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  b e n e f i t  was  $ 1 0 0  p e r  m o n t h .  The p u b l i c  was  l e d  t o  
b e l i e v e  t h a t  p a y m e n t  o f  $ 6 0  p e r  y e a r  d u r i n g  w o r k i n g  l i f e  w o u l d  
somehow s u f f i c e  t o  c o v e r  a n  i n c o m e  o f  $1 2 0 0  p e r  y e a r - - 2 0  t i m e s  a s  
m u c h - - a f t e r  age  65. 
Wha t  t h e  f o r e c a s t s  made a b o u t  t h a t  t i m e  s h o w e d  was  t h a t  i n  
t h e  l o n g - t e r m  f u t u r e  t h e r e  w o u l d  b e  a b o u t  4 - - n o t  2 0 - - t i m e s  a s  
many p e o p l e  w o r k i n g  a s  d r a w i n g ,  s o  i f  t h o s e  w o r k i n g  w e r e  t o  
p r o v i d e  f o r  t h o s e  d r a w i n g  t h e y  w o u l d  e a c h  h a v e  t o  c o n t r i b u t e  
a b o u t  o n e  q u a r t e r  o f  t h e  p e n s i o n ;  n o t  $30  p e r  y e a r ,  b u t  s o m e t h i n g  
c l o s e r  t o  $ 3 0 0  p e r  y e a r .  S i n c e  t h a t  t i m e  C o n g r e s s  h a s  r e p e a t e d l y  
r a i s e d  t h e  c o n t r i b u t i o n ,  b u t  i t  w a s  p r o m p t e d  t o  d o  s o  l e s s  b y  
f o r e c a s t s  o f  p o p u l a t i o n  t h a n  by  t h e  i m m i n e n t  s h o r t a g e  o f  c a s h  t o  
b a c k  t h e  o u t g o i n g  m o n t h l y  b e n e f i t  c h e c k s .  
A n o t h e r  i n s t a n c e  i n  w h i c h  s u f f i c i e n t l y  a c c u r a t e  a n d  h i g h l y  
r e l e v a n t  f o r e c a s t s  w e r e  a v a i l a b l e  a n d  d i s r e g a r d e d  was i n  
e d u c a t i o n .  The  b i r t h  r a t e  s t a r t e d  t o  f a l l  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s ,  
a n d  i t  was i n e v i t a b l e  f r o m  a b o u t  1 9 6 3  t h a t  e n t r a n t s  i n t o  
e l e m e n t a r y  s c h o o l s  w o u l d  d i m i n i s h  f i v e  y e a r s  l a t e r ,  s o  t h a t  t h e  
s c h o o l s  a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e  w o u l d  m o r e  t h a n  s u f f i c e ;  i n d e e d  many 
o f  t h e s e  w o u l d  b e  s u p e r f l u o u s .  Y e t  f e w  p l a n s  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  
f u r h e r  s c h o o l s  w e r e  c a n c e l l e d  u n t i l  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  
a c t u a l l y  s h o w i n g  up t o  e n r o l l  d e c l i n e d  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s .  
S o m e w h a t  t h e  same a p p l i e d  a l l  t h e  way  t o  u n i v e r s i t y ,  d e s p i t e  a  
w a r n i n g  1 8  y e a r s  ahead .  
T h e  p o i n t  a t  w h i c h  t h e  c o n t r a c t i o n  n e e d  l e a s t  h a v e  b e e n  a  
s u r p r i s e  was a t  t h e  g r a d u a t e - s c h o o l  l e v e l .  H e r e  w h a t  e c o n o m i s t s  
c a l l  t h e  a c c e l e r a t o r  i s  o p e r a t i v e .  I f  we t h i n k  o f  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  a s  f u t u r e  c a p i t a l  goods ,  a n d  t h e i r  t e a c h e r s  a s  h i g h e r -  
l e v e l  c a p i t a l  g o o d s  p r o d u c i n g  t h e  l o w e r  l e v e l ,  t h e n  i t  i s  t h e  
y e a r - t o - y e a r  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  t h a t  d e t e r m i n e s  
t h e  a b s o l u t e  -- n u m b e r  o f  t e a c h e r s  h i r e d .  The l a t e  A l a n  C a r t t e r  
e x p o u n d e d  t h i s  a n d  s i m i l a r  p o i n t s  i n  much d e t a i l .  
D u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  a  m a j o r  s c h o l a r  i n  a  r e s e a r c h  u n i v e r s i t y  
w o u l d  h a v e  s e v e r a l  new g r a d u a t e  s t u d e n t s  e a c h  y e a r ;  h e  w o u l d  s e e  
t o  t h e  d i s s e r t a t i o n s  a n d  g r a d u a t i o n  o f  p e r h a p s  o n e  o r  t w o  a  y e a r ;  
t h e s e  w o u l d  go t o  some o t h e r  r e s e a r c h  u n i v e r s i t y ,  w h e r e  t h e y  
w o u l d  c a r r y  o n  t h e  w o r k  i n t o  w h i c h  t h e y  h a d  b e e n  i n i t i a t e d  i n  
g r a d u a t e  s c h o o l .  S u c h  w a s  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  s y s t e m  t h a t  
f o r  p e r h a p s  a  d e c a d e  v i r t u a l l y  a l l  t h e  g r a d u a t i n g  Ph.D.s c o u l d  
f i n d  t e a c h i n g  j o b s  a n d  c o n s t i t u t e  t h e  i n t e l l e c t u a l  p r o g e n y  o f  
some m a s t e r ;  a n d  e a c h  o f  t h e m  e x p e c t e d  t o  h a v e  a  s i m i l a r  n u m b e r  
o f  d e s c e n d a n t s .  T h o s e  who  w e r e  s e d u c e d  by  t h i s  p e r s p e c t i v e  
i n c l u d e d  s c h o l a r s  i n  t h e  f i e l d  o f  d e m o g r a p h y  who d i d  n o t  f a c e  t h e  
f a c t  t h a t  a  b i r t h  r a t e  o f  o n e  d e s c e n d a n t  p e r  y e a r  p e r  m e m b e r  o f  
t h e  p o p u l a t i o n ,  a  d o u b l i n g  e a c h  y e a r ,  c o u l d  c o n t i n u e  f o r  o n l y  a  
v e r y  s h o r t  t i m e .  M o s t  o f  u s  b e l i e v e d  i n  b i r t h  c o n t r o l  f o r  t h e  
n a t i o n a l  p o p u l a t i o n  a s  a w h o l e ,  b u t  n o t  f o r  o u r  o w n  p r o f e s s i o n .  
O n l y  l o n g  a f t e r w a r d s  d i d  i t  o c c u r ,  t o  t h i s  w r i t e r  a s  w e l l  a s  t o  
o t h e r s ,  t h a t  i n  t h e  s t a t i o n a r y  c o n d i t i o n  t o  w h i c h  e v e r y  sys tem 
m u s t  u l t i m a t e l y  c o n v e r g e  e a c h  s c h o l a r  c a n  h a v e  o n l y  o n e  s t u d e n t  
w h o  w i l l  t a k e  u p  h i s  w o r k ,  t h a t  i s ,  o n e  s u c c e s s o r  d u r i n g  t h e  
c o u r s e  o f  h i s  e n t i r e  c a r e e r - - n o t  o n e  p e r  y e a r ,  b u t  o n e  p e r  30 o r  
m o r e  y e a r s .  
S u c h  p o i n t s  a r e  c l e a r e r  n o w  t h a n  t h e y  were .  A p a r t  o f  w h a t  
o b s c u r e d  t h e m  was  t h a t  o t h e r  e l e m e n t s  t h a n  p o p u l a t i o n  d e t e r m i n e d  
t h e  f u t u r e  c o n d i t i o n  o f  S o c i a l  S e c u r i t y  a n d  t h e  s c h o o l s .  T h e  
f o r m e r  was b o u n d  t o  b e  a f f e c t e d  by t h e  r a t e  o f  u n e m p l o y m e n t ,  
w h i c h  r e d u c e d  c o n t r i b u t i o n s ,  by  t h e  g e n e r o s i t y  o f  C o n g r e s s  w i t h  
r e s p e c t  t o  p e n s i o n s  f o r  d e p e n d e n t s ,  a n d  o t h e r  f a c t o r s .  T h e  m a i n  
o t h e r  e l e m e n t  f o r  t h e  s c h o o l s  was t h e  p r o p o r t i o n  who w o u l d  
a t t e n d ,  e s p e c i a l l y  a t  h i g h e r  l e v e l s .  I f  t h e  p r o p o r t i o n  a t t e n d i n g  
c o l l e g e  w e n t  u p  f r o m  4 0  t o  6.0 p e r c e n t ,  t h a t  w o u l d  b e  t h e  
e q u i v a l e n t  o f  a 50 p e r c e n t  i n c r e a s e  o f  p o p u l a t i o n  a n d  c o u l d  
o f f s e t  t h e  e n d i n g  o f  t h e  b a b y  boom f o r  a t  l e a s t  a f e w  y e a r s .  
W h i l e  t h e  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  f o r  t h e  c o u n t r y  was s t i l l  m o r e  o r  
l e s s  f o r e c a s t a b l e ,  t h a t  f o r  p a r t i c u l a r  a r e a s  a n d  t y p e s  o f  s c h o o l  
was l e s s  s o .  S c h o o l  p o p u l a t i o n s  o f  s u n b e l t  s t a t e s  h a v e  i n d e e d  
g r o w n .  P u b l i c  s c h o o l s  h a v e  l o s t  t o  p a r o c h i a l  a n d  o t h e r  p r i v a t e  
s c h o o l s .  B u t  b e y o n d  a l l  t h e s e  o b s c u r i n g  e l e m e n t s  t o g e t h e r  l i e s  
a d e g r e e  o f  i n e r t i a  i n  p u b l i c  p l a n n i n g  t h a t  d e l a y e d  t h e  r e s p o n s e  
o f  s c h o o l  s y s t e m s  t o  w h a t  was a n  i n e v i t a b l e  d e c l i n e .  
F o r e c a s t s  a r e  s u b j e c t  t o  a c u r i o u s  a s y m m e t r y ;  t h o s e  t h a t  
p r o m i s e  i n c r e a s e  a r e  w e l c o m e d  a n d  h e e d e d ;  t h o s e  t h a t  t h r e a t e n  
d e c l i n e  may  w e l l  b e  d i s r e g a r d e d .  
A c h i e v e m e n t  D e s p i t e  S o c i a l  - a n d  P o l i t i c a l  C o n t e x t  
A d i s c u s s i o n  o f  t h e  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  c o n t e x t  o f  a n y t h i n g  
g i v e s  a  s u p e r f i c i a l  i m p r e s s i o n  o f  d e n i g r a t i n g  t h a t  t h i n g .  We 
h a v e  s a i d  t h a t  j u d i c i a l  i m p a r t i a l i t y  i s  c r u c i a l  t o  s t a t i s t i c a l  
d a t a  a n d  f o r e c a s t s ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  a d m i t t i n g  t h a t  i t  i s  
e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  a t t a i n .  T h a t  i n  i t s e l f  i s  n e g a t i v e ,  b u t  
b e y o n d  i t  i s  a  d e e p e r  p h i l o s o p h i c a l  d i f f i c u l t y :  t h a t  s t a t i s t i c s  
o f  t h e  p a s t  a r e  a l l  we have ;  t h a t  a s  s u c h  t h e y  a r e  u s e l e s s ;  t h a t  
p r o j e c t i o n  i n t o  t h e  f u t u r e  i s  d i f f i c u l t ,  i n d e e d  i m p o s s i b l e .  T o o  
m u c h  i s  e x p e c t e d  o f  f o r e c a s t s  a n d  t o o  m u c h  i s  c l a i m e d  f o r  t h e m .  
T h e r e  a r e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  n o  f o r e c a s t s  a r e  b e t t e r  t h a n  b a d  
ones .  S h o u l d  we a p o l o g i z e  f o r  h a v i n g  p r o d u c e d  i m p e r f e c t  
s t a t i s t i c s  i n  t h e  p a s t  a n d  p r o m i s e  t o  c o l l e c t  n o  m o r e - - t o  
t e r m i n a t e  t h e  w h o l e  s t a t i s t i c a l  e n t e r p r i s e ?  
Q u i t e  t h e  c o n t r a r y .  G i v e n  a l l  t h e  d i l e m m a s  a n d  c o n t r a -  
d i c t i o n s ,  o f  w h i c h  t h i s  p a p e r  h a s  s k e t c h e d  o n l y  a  f e w ,  t h e  
d e g r e e  o f  o b j e c t i v i t y  a n d  u s e f u l n e s s  f o r  d e c i s i o n - m a k i n g  s o  f a r  
a t t a i n e d  i s  t r u l y  r e m a r k a b l e .  The s k i l l s  o f  t h e  s t a t i s t i c i a n  a n d  
d e m o g r a p h e r ,  t o g e t h e r  w i t h  a  d e g r e e  o f  c o n t i n u i t y  p r o v i d e d  b y  
n a t u r e  e v e n  i n  t h e s e  c h a n g i n g  t i m e s ,  c o m b i n e  t o  g e n e r a t e  d a t a  
i n v a l u a b l e  f o r  d e c i s i o n - m a k i n g .  I m p r o v e m e n t s  a r e  p o s s i b l e ,  i n  
t h e  d i r e c t i o n  o f  b r i n g i n g  p r a c t i c e  c l o s e r  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  
i d e a l  o f  t o t a l  i m p a r t i a l i t y ,  a n d  s u c h  i m p r o v e m e n t s  w i l l  b e  s o o n e r  
made w h e n  t h e  h a z a r d s  a n d  d i l e m m a s  a r e  k e p t  i n  f u l l  v i e w .  
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